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¿ S e r á v e r d a d t a ñ í a b e l l e z a ? 
S e d i c e q u e h a d i m i t i d o e l s e -
^ ñ o r g o b e r n a d o r . ^ 
¿ V i e n e e l m a r q u é s d e V a l d a u i a ? 
¿ v e r c i rculó el rumor , que -nos-
j j j f y , itveoigjeuiins cotí: cier-tia.s reise'r-
vas, poixrue sería, (kjnitsiada solerte 
JtJj](io,a • pai-.a Santainder, do quo el 
Xjgbr I J O I V S y I U M I I W O h a b í a prosen-
W o la d imis ión . 
' Decíale que el s á b a d o h a b í a h-a-
táaÁo por teléfoMO el funesto funclo-
•nario con el minis t ro do la Goberna-
ción y que éste le r o g ó aplazase su vivas al dis t ini í i i ido viajero. 
jáacisióái b(;i:st.a. qiue el Gobierno se 
fo iiiKlloa^se. 
Se amwl'ía m;'t.s: a ñ a d í a s e que el 
sefiotr Boi'ets, hahlaimlo en la. i n l i m i -
iinil con una. p c r s n m . babía, í-i.slcni-
á'o el fiiMuiente diii.btigo: 
__¿Oii(' la.l, señnr-^(nbiM-nadi))-? l'M-•J#CÁ ' que las perlódiicirs siguiai. at-a-
éá^dojío. 
, s í , y a c a b a r á n pi:.r couse^i i r 
mté niel inaivib.e. 
' IfOsto íuié, s egún non cuentan, a 
pi'iitoiipios dr '0 cu-mipafia que «F i 
Caiitábrico», 1)iario Mon tañés» 
v neso^ms sosu-i^-mos en contra del 
gobeniador. 
Este, eid.endía entimces que su de-
fier-era el- de HKI re l i a r s e , y segura-
m^ite así b> i -onmnieó a las perso-
juilidades que Le confirieron el cargo. 
f&otoo la canupaiña, lejos de dlsml-
líuir. lia aunuviitado en fundainenlo 
y QXténisióu, no tiene nada de par t i -
¿•ular (pie el rn.nior circulado ayer 
por la ciudad tenga visos do verosi-
snijlituid. 
Pfti-o ha.y míVa. E l r umor púb l ico 
fteñafllaba ya ad suistituto del s e ñ o r 
Bores y Roanero y el nombre del 
i i i n n í o es eJ de míarebars..1. Sant í in-
dieá1 ent"i'u si" i (lindería. I.ns manos 
apilandfundóle taT d iv is ión . -
Po r nueatra j ía i - te , induso a la es-
tacion i r í i uhos dispuestos, plomero a 
eomprobar que., efectiva.menle, el 
i r e i i p.nrlút. Uf.v;iiH¡os(' a tain lamen-
table homilire |>úblico, y segundo, 
u n a wéz enm probado lo otro, a dar 
nMUNgô a de Valda.via co r r ió ayer de dable si a c()?i¡fl'nnnar«e llega.r.a. 
boca en boca. Ahora, copiemos^ un ¿usía 
Ni que decir t iene .que e l gobera í i -
dor jíulade; ^bteaen ¡uní tniui^fOy en, 
\mVui i(\a J)i.nt(oisi .(fi'ac<Uso(a, y ese 
E n esta Reidacción ñ a y quien ya 
haibla d'1 (• l̂||lt;l•a,1.•lll• nina lianida callea 
jera, y «be a)dl̂ ua!i*ir unas docenas de 
cali;eil,e,s. ' ' 
¡FXSÍ una, lás-lima, qme el seño.r • 
iHii-nadni)- n,o qiii¡ie,l';i. esie.nejia.r któ 
aipl,aiiiis(4 ,i|,e mi pujeÜJlo agr. j i lreido! 
Pe ra ¡ i i i i M p i e el rmninr quie ^om&n'' 
l,a:niíiiis un ste liaise éri n.a.(l,a. aér io, es-
la-niios p i"nNi iadi ( l i i ( s dei que teiiemois 
s e ñ o r , llores y llihiuenr jcara. pocQ 
I i ; ' n i | np . 
, S i ile- hecho no ha jiresenlado la 
d imi s ión , df.i derenho Ja t i m e gana-
da, . . . . , 
E r a m o s por asesiirar que la lie 
gadia de Stis Majest.ades los Reye:-
coi iK' idirá con su marcha definitiva. 
IAJSI sea. 
E s p é r e n l a s a que l a «Sucursa l que 
aWiTi Gobierno civTi Gene en ,el m i -
n i s te r io dé l lacieiula" , como dice 
"ihil (^in,hi,br¡eo», se d é cúrenla de 
que sostener por m á s tiempo a q u í á 
tan. (lisfTsi!<uida. ealamidad oficial, eí 
t i r a r piedras contra su propio teja-
do. 
l l o v Tin defamos m á s por nuestra 
r ú e n l a . L o dicho- es poco, pero aera-
aqnollcs re(imuidenlos qiie l a modcr- | 
n a lio.-ipilaJizarióu 
ar t ícu i lo de "l'.T Débale» de ayer, que 
en nuestra c iudad fué muy comen 
taido. 
¿ S e n o m b r a e s e r e p r e s e n t a n t e ? 
(«No entraba por o ier to-en nuestro 
ánimo volver a hablar de l a po l í t i -
ca conservadora en Los" Corrales de 
Budiia, Rastaba a nuestra satisfac-
ción la que se dió ad vecindario de 
aquel pueblo, disponiendo l a ieaper-
tura del clausurado Sindicato Caló-
Im» v la reposición del alcalde des-
tituido; providencias que noa fueron 
«portaua.nienle notificadas con corte-
BÍA que agradeciemoa 
,iElai m á s : no sólo p o d r á en l o suce-
sivo onldear l ibremienlé l a bandera 
del Siadicato, con. su, escudo nacio-
Jial, lo que ridícuilanuente quiso pro-
ailíirfie, sino que, s egún noticias, , se-
rá sutituid o en breve eU gobernador 
cwíil de Santamder, cuyo esca&O' tac-
'to le ha granjeaflo l a m á s cordial 
ÍU13ínia)diversión de l a miayor ía de sus 
gol>enia<ios. 
•Nos obliga, empero, a volver sobre 
ojitos tenias urna inüputíucióai del •mo-
desto ó rgano conservador santande-
nno; el cuat, con un exceso de celo 
•ÜT suipuesto- .agradaxía , a sus 
jefes políliccs, alude a la c a m p a ñ a 
Vor "FI Debate» el a ñ o pa-
fpw> con mot ivo de sucesos acaec í -
«Ora en Los C^oiTales, v nos acusa de 
no haber probado nada de cuanto 
e^onces hubiraos de afirmar. 
Mail informado es t á el calega de 
aisunuto que dhbicira. conocer all dio-
«•ulo. La c o m p a ñ a in ic iada por «El 
™ t ? íué swisil>enidáda a ruego 'y 
fi-otestas de los conservadores de 
^Jinander, quienes propusieron, por 
(te su jefe poilítico, se sometiese 
asunto a jueces imipaiviales. Aoee-
sinlfT' Sl11 r(*,,-tfi<"i'- n,ingu,na de 
y l , , ^ - « p i f i o n e s ; fuó nombrado 
. I"vs.mianle nues.lro el señor Prn* 
formamos 
como es na tura l . ' se ha engrosade 
con los ú l t i m o s hechos; y Todav ía es 
peramOsi que Ja o t r a parte designe 
a su representante, para que és te cor-
el nuestro, nombre a un tercero er. 
discordia, y procedan Ids tres a l exa 
¿men de Ja euestáón. 
Po r nosotros no se ha demoradoi la 
ac la . rac ión y j u i c i o un solo d í a ; an-
tes parece ser l á o t ra parte l a que 
no parece tener p r i sa en vindicarse 
de nuestras acusaciones, que mante-
nemos í n t e g r a m e n t e . 
L a intempestiva ofioiosidad del co-
lega m o n t a ñ é s no es t an molesta pa 
r a nosotros cogno pa ra aquellos a 
quienes ha c r e í d o agradar a t a c á n d o -
nos; por lo epje damoia por hecho, 
desde luego, que no i n s i s t i r á , en ape-
drear su propio tejado. 
De todos modos, salvada. Ja. dife 
rencia que mecTíá entre atropellar Ja 
verdad de heicihos p r e t é r i t c s , por m 
habei^se informado de ellos debida 
monte, y atropedlar a las persona.' 
cXauisurando Sindicatos de orden \ 
su iapendíéndo aÜcaJdes s in sombra d't 
r a z ó n , el d iar io santanderinoi no va 
a quedar en j^csición mucho m á s ai 
rosa que el gobernador c i v i l de U 
•provincia.» 
«...y todiavia esperamos cpie Ja otr.'-
•naHe d,'-ssiigne & • u representaute p a n 
que és te , con el nuestro, nombre Í 
u n tercero en d i scord ia y procedar 
los tres a.l 'examen de la cues t i ón - - ' 
Rien c l a r o - e s t á el asunto. 
Cuando se lleva a, u n t n b u n a l cues 
t i ó ñ tan imnor ln te y una de las par-
tes no designa péi^Óna qné l e ba df 
representar es, sencillamente, porque 
no Gene razón.-
u,n exjHMliente, que. L a cosa- no puede estar m á s clara 
| l n n e n o h o s o f t a l . 
N e c e s i d a d 
l i a de estar erizado de ddficulfades, 
poi-que conocemos a fondo' el m a g n á -
n i m o c o r a z ó n de los m o n t a ñ e s e s . 
Hasta ahora, Ja Junta sólo ha re-
cur r ido j a ra, emipenar la, conf?t.rac-
c ión <kd liosipitaJ, á si-re uta y dos 
famiilias Santander i ñ a s , (pie l i an res-
poráliitlo, qoafió no podía míanos de 
ei^perar.^, de una inauera, bri l lante 
a la, j H t i e i ó n do léa sefuíres que in -
tegr-an aqué l la . 
l ' o r o • Sant and.-r y SU provim i a tie-
nen má.s de îe te ida y do? familias 
acaudilladas, [ u a i e u má.s d e . e i i M i l o , 
tienen! m á s de m i l , y oslamos segu-
ros do que tedas ellas no esperan 
m á s que. el momento-en qaie la Co-
m i - i o u las visite para |M>ner a" su 
diapoisición imijiortaii i tcs ' cantidades 
de dinero con que seguir eonlinuan-
(ío l a obra coin.enza<la, obra la. m á s 
benéfica, y • la: má.s santa, de i nan i a s 
pueden b.'M-er; c, e n iljna p-i«bla<á(Vn 
q u e l icué un e o n e c p l o c i ; i r o de BÍ13 
deberes^ 
PoiiqiUie nadie |aiede ignorar, y 
BTieftCid Ies ( p i e gozan. d:e ailgiin, bién-
jisitar eñ Ja. \id.a, que e s un deJier 
•uyo amparar á,l ( p i e na.da l i ' M i e , a 
iqucil qxi,e pasa, p u r ' e l mundo, por 
diiSposiclón del (pie lodo lo puede, 
iara sendr de experimento, de pie 
I r a de toque, mejor, a los senti-
nientos de Jos poderoaos, que ñ o 
labiendo Ihui to qu/? enjugar, . n i m i -
eriáis ( p i e cubrir , no p o d r í a sé.bei:-^ 
a durez;i ev la blanidura. de co razóu 
le epiieniw Gene.ii Ja m i s ión de re-, 
miedianloa. 
Por eso decíaanos antes epic teMa-
rnos seguiriidiad en que l a obra se 
i a r á totaLmionte con el dinero de 
aquellos exilie puodicnj darlo'', porque, 
•orno convecinos suyos, sabemos que 
su j i iedad l i a servido siemii-re de 
i s súdo conlivi Jas nece.siila.riea de Jos 
menesterosos. 
* « * , 
Esta obra del Iiospital , que abora 
ié e s t á ejecufarwlo y que pronto se 
l e v a r á a t é r m i n o feliz, es m á s ne-
cesaria que en otras poblaciones' en 
í s t a que nosotros l iabitamos. 
Y decimos esto porque conocemos idén t i co inioréiS. 
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coro/o tdrlos los deficiencias deF de 
S Í L U " Rafael, .estali(l'ecído de an t iguo 
en Ja calle Se Menérudez de Luarca , 
donde Jos enfermos, si n o carecen de 
lo iíid!'i|¡.enisaliile, no pueden estarJniie,n,to. 
.a.teiiidIdos c¡( ia Trflio cuidado y con I ' . , , 
E l jefe elel imesto rte Ja Guaadia 
tiemipo y que h a b í a desapairecido to-, 
do peliga'o; que s ó l o u n a die las p i n -
tu ras ha íb ía siido arrancada, y , que 
ninigiuna de ellas h a b í a sufirido dietri-
se bai ii¡nc.a.tr!aifío de Ja dlave.d'el 
ta.ndr.;-- ' a le»s ojciS de P.dos—por los1 
defietótp| .•í.p.untado-i y su aspecto feo-
te . y soniibrío — como m«o¡ aanarga-
men.ie triste y espantable. 
% en real i i lad. esa. irnipresión se 
S^C.a de todoa tog viejes bo-pilales, 
dr3 esos hospitales mx-zcJadcs, en Ja 
cop^a c o n el cejn&nteno y l á cá r ce l , 
donde la i m a g i n a c i ó n j>opular ve 
siemipre un suelo sucio, unes" cama;Í-
tres miserables y unas salas largas 
y ob. . ' i i ia- . donde los enfermos se 
.iunian en una visicosa p^omidftuidad 
de niiailiis. 
Por ni contrario, lofi la spilu les 
lili di ["ños, con sus 4'dincics a i i eisos v 
e.|i-g:>nl •'•'>,' s u s jardines, ' s,u venlibi-
(?l0Bi "A' s u cemedidad. dan l ina im-
pr&síóíi qüe lévAtiía etl e sp í r i t u alia-
ndo diEll enifermo y pOll&II en el del 
sano- un duilee y c(/nsoladi.r optimis-
mo cnando piensa: i<después ele lo-
do, -si Jes azares de la for tuna me 
traen a él, nunca p o d r é estar mal 
en el pabe l lón que míe a s i g n e n . » 
De esto deducimos Ja necesidad de 
(pie M« construya cuanto antes el 
nuevo hospital de Saukui,d.er. 
pa obra es fácil y es obra, de lo-
ñás. A b o r a no nos parece oportuiKi 
la l l iunada m á s que a los ricos, a 
los que, s i n gran esfuerzo n i el m á s 
m.i'nimoi qíUii|braiito de, sai. capi tal , 
pueden ¿i.iiortar las necesarias can-, 
tidades j a i r a hacer aqué l l a posible..' 
§3 eilns inv b a í d a r a n , r e c u r r i r í a m o s 
a Ja cla.se media y luego a los que 
;ipeii:;s si l i c i i c i i pan para llevar a 
Ja boca, en Ja, seguridad de qué lo-
valya a gi'r.ar niiruv- visita; de • inspec-
c^'iijii nfn,' i 1 ulst)i-ei ^Irqmiitewdo ifue jae* 
tua,Iimienite iestá eu Zaraigbza y ejava 
ba. ibechiM nolaJiil ísinuxHi estudiaos' so-
bre el Monatserio de San Haudi l io ; 
le ^oanijxafiajrá u n T ios tu rádor com-
petente del Cueinjx> ca'eado.por in i c i a -
t i v a del s e ñ o r Tbrino-
F I a l iad de l a '• Coleigiata dé Soria 
Vidlvió a esta o i u d á d ©n eil ta-en d!e 
l a íasrdle. 
E L MOiNAiSTBRIQ 
MAiDRJD, O.-^EJ Monasterio (té 
San RainiiTlio dte Casillas de l a Bcr-
JaiigaJ iftiié eistúdíláido iptt'ianleramieinita 
por el airquiteieto don JVlainuel A n í b a l 
.Vlvtiirez O.sisua-io y «II airqueóloge» don 
.Tuan. Rauiedi. Midida., luuee unos ti-eiee 
años , ouaando, eajcaiigados de" d i r i g i d 
las excajvaciones de Numancia,, B U 
entusiasmo y su celo (Te investigado-
res les m o v i ó a hacer u n a e x c u r s i ó n 
a r t í s t i c a por Ja cewnarca. Posterior-
menite ha hecho u n -«astudao m u y 
ro.m,pIeto del í n u i m o e l s e ñ o r .Gómez 
MjoHeaao. 
Emouánti'aise l a e rmi t a e n u n C O I T O 
de mediana a l tura , cenca rteU pueblo 
de Cí is i l las dte ReirJanga., doce k i ló -
metros a l Sur de Rer longa de Due-
ro , en l a p rov imeiá de Soado. 
Debió ser el l uga r u n verdadera» 
moniastario; es decir, el r e t i ro de una-
sola persona, ,cuya ¡SQJlifcidad lilizo 
venerado él si t io sobre el qí ie se C O I I R -
t ru\r- lá 'crnii ta. Esta c o n s í a de dos 
cuerpeis: el" j>iinteiro . e^oaistrufido de. 
N u e s t r a r i q u e z a a r t í s t i c o . 
b a G u a r d i a c i v i l i m p i d e q u e s e 
v e n d a n i c n a d r o s d e j r a n v a l o r . 
d e n u e v a s a p o r -
t a c i o n e s . 
V E N T A C L A N D E S T I N A 
SORIA, C:—iLos prop'ietarios de la 
ñstóirdca iglesia de Casilllas de Rer-
.anga, - so l ic i ta ron .una autoa-dzaclón 
>a¡r!a vender a ur; traficante jud ío , 
laimado L e ó n Leví , los famosos c u a 
iiro® murá le i s diel sa.iitu,a.rio,-- en cfcez 
.n i l doras. 
-Se Jes n e g ó esta auiorizaci ión en 
/iiftiiid de ser aiquiella iigleisia monu-
iruento nacional . 
Levá -insistió ien real izar «1 n e g ó 
do, ofreciendo catorce m i diuros, 
;uya caintddad decidieron acej^tar los 
pa-oijiiiet arios. 
Coanmaairoín a deisimont.aa' las oln'as 
tires ar t i s tas jtalia;iK>s; petro se pre-
tenió d i caijiiitáu ib'. Ja ('»ua,rd.ia cóvll 
de Ruirgo «Se O.sma, deb'.nionido a, los 
v^iudcHiams y u Jos !!irt.ist.a,s, impi-
dienidio que é s t o s icoiiitinu'i.sen sus 
trabaijos y a.nulan,il!o la. wnl . - i . 
Se ha, reuinido ila Comis ión de IVio-
nu n lientos y ainoobe isalió para, el l u -
g a r de l siiiceso é l cu 'oi» i.rio [lie F'clJas 
A.rles. 
1A INTF.MVF\CI<)i!V DK IVKMSGAN 
dos, con e l mismo eiu u J< i asmo, Con-; maniea-a ( i m t i c a i J a r í s i n m : U B I , pilai" 
t r i b u i r í a n a - l a . sui-iia-ipción iniciada'• C H I ^ L I que, ' a l al>rirse cexmo una» r 
no hace miucbo tiempi- con u n éxi to i i ^ i j ^ e i - ^ . ^ ^ . ( ^ ( j ^ ocho ai'cos 
fel¡ci;-iino, que s e r v i r á de acicate a ¿ e her raduras que se apoyan en los 
ios. autores de la idea para l levarla á n g u l o ^ .y e n .loa, pa rammtqs . Sobre 
adeltante con el mismo cetr iño e e]!los ^ aipoya u n a l ^ v o d a que: a l 
| Jevontai-se en Q I -centro,' deja u n es-
, paria epue jj(roba,blenieiníto s i rv ió jíar . 
ra, guaiiidi'jr, eni momeivUvs die a.larnui 
0 pielilgpnos el -tesoro eliel templo.-
EOI segundo''cue,ii|io, a l que so suba 
por unos -escalones, e s t á : cubierto 
por u n a b ó v e d a de c a ñ ó n c a r a c t e r í s -
t i ca de l a época ; todos los detalles ar-
qu i t ec tón i cos demuestran que el m o -
numento es del estilo m o z á r a b e , en 
l a modal idad correspodiente a l s iglo 
' i * 
Las adlmirablog p i n t u r a s . e s t á n d i -
vididas en t res zonas: l a m á s a l ta , 
« m a p l e t a m e n t e estrofieada por las 
aguas; las de l a zona cen t ra l y loa 
correspondientes a losi lugares m á s 
resguardadas son del t i p o semibizan-
t ino y ofrecen a n a l o g í a con las m i -
niaturas ele Ja época; Jas mismas i n -
genuidades y los mismos aciertos de 
eAinesión. L á s m á s de ellas son de 
asurdo religioso; repmsentan escenas 
del Evangel io : entre ellas, l a «Cena», 
por caso raro , el momento en que Ju-
das recibe sac r í l ega imente l a Comu-
ni( n; «Las tenfeciones do Cr is to» , 
1 ((Gas bodas de C a n á a » , « L a resurrec-
c ión de Lázaro» y « L a a d o r a c i ó n de 
Jos Reyes» . 
Pero Jo m á s notable st>n las esce-
nas de caza y de m o n t e r í a con perso-
najes moros y cristianos y con ani -
males ' tan desconocidos en l a fauna 
e s p a ñ o l a como el eTefante. 
Y estas escenas, va r iadas y anima-
d í s i m a s , ' son Jas que dan u n i n t e r é s 
M * pcional y ú i n c o á las p in turas del 
Monasterio de San' Baude I i ck 
pont Moréam^ para t rasladarlas 
Nueva York . 
' Se encontrarom yoi arrancado un 
cuadro y cubtertos los d e m á ü con te-
las de caico. 
L e v i h a b í a entregado y a siete m i l 
eliuros, Jiabienido ofrecido -una canti-
dad i g u a l cuando sal tefan las i'i.ntu-
ras del santuario. 
E l juez de A l m a a á n ins t ruye d i l i -
gentVHais. 
Para MaldrM «aJ ia ron anoche el 
ooüservadoa- de los ^ n u i m e n t o ^ y el 
abad de l a Colegiata. 
L A S GESTIONES J d i . E Z A (< 
M A D R I D , ft—JEl dipula,di) -j>or ,So-
ria. s e ñ o r viaceMido de Eza fué quien 
pr i .mei -süinmto t uvo no t ic ia estos 
berlioc-, y se apn - s i i ró a pi r í o s r.n 
conocímir-nto dteJ dD-celo.r geneji-al de 
indias Ar te - , áéfíiOtt' Gar r í a . *UK I J O U -
niz, quiien, s in - perdio'a de nii>inen%o, 
d i ó Jas ándemela opro-lmnas para, que 
in te rv in ie ran bus autoridaides 'looa-
fes, a fin, de e1vlil.air el despojo. 
Ayer ¡.mir Ja m.aña.na HIV -reamiomn. 
en," el. dnsiparbo diel senoir García, de 
T?-11 interiore* 
(til ene, 
^ V : do i a 
do ^ 
I I I 
a r t í c u l o s hemos, l i a -
'miento c^Jii leelor, 
C[ue han. pre s id i -
k l . 
t i-a l a Junta-el irect iva del mismo dei1us-
niuivas a.piu-tacioo, .v.móm.iea.s p a - ' E'1 « f r l ^ f i a d o r ba aid^ptudo enwr-
r a dar feliz remale a, Ja, obra comen-
•zada. - : : . - . 
Y a sa.be-mos que es bir^o el cami-^ ^ t m c i i ó ü del nuevo hósp i -
neccsiua'd en que se oncuen- no a recorrer, pero t a m b i é n que no 
SORIA, (5.—>Reigiiesaroii. de Caisillas'í.eí 'üiii/. «'I vizconilelie dio jíipa, Jos volca-
!,(« camjisiouaidos d e l a elle Moiiuiinen- Jles d é Ja Comis ión die Moimiimentos j 
s eño re s Lamipérez y M é l i d a y el ; 
abad tílé l a iColegiata. a© Sorbí,, pan a 
(•ailiiibi.aii-• impreisiiMies sobre e,l a.;aill-
to. E n Md tranMc.urso de Ja, confiTOm-^ 
ê ia Jes contuinicó tíl <JLrectar de Re-
l ias Artes que se h a b í a acudido a 
Ticas dlspoisicioiw^s. •para, evitar «pie 
IW llevarain, Jas pinturas , que da ian 
leJ siglo XJ f, y que liaibía,n sido ci-ai-
¿M-aielas j xu ' Leví , por areíen de Pier-
VVVAAAWWVVOAAAAVWXAAAAAAAVVVVWVVVVVVAAA/VAI 
B S . T 'ouavxf i ivo v i a m i d fm 
op S O W Í O O 9p opvjj&dv p U3U 
-oídudm anh SOJ-JOSOU v dsuBuyp 
onZj uvGudj so}uvno, D ffmüdou. 
K m ix.-FAeimi % 
»%*twvvvvvvvxvvvv\v\^vv\\\vv\vu\\\vv\\vvvwiiiñi 
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e i i l 
M P O L Í T I C H ^ M S C O R T E S 
L a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s [ t a n s i d o 
u n t r e c e p m e d i o p o r c i e n t o . 
E s t e a c u e r d o d e l C o n s e j o f e r r o ü i a r i o e s ^ i n d e p e n d i e n t e d e l p r o v e c t o c o r r e s p o n d i e n t e . - S e e s p e r a n i m p o r t a n t e s a c o n t e t í m i e n t o s pol i -
t t c o s . - E s p r o b a b l e q u e l a o b r a e c o n ó m i c a e s t é a p r o b a d a p a r a e l p r ó x i m o d í a 1 5 . - E 1 d o m i n g o l l e g a r á e l a l t o c o m i s a r i o a J K l a d r t ó 
E n e l C o n g r e s o s e p l a n t e a u n d e b a t e s o b r e l a c u e s t i ó n d e l j u e g o . 
JSLEy^lGrO'Nl DE LAS T A R I F A b 
F E K R O V I A R L 4 S 
' M A D R I D , G.—La nota saliente áe 
l a ses ión del Congreso ha sido .el 
acuerde rélíaUvo' a l a eléviacióñ de 
lafi t a r i í a a fer roviar ia^ en i m trsCí 
y medicx por ciento, 
; 'Guando entren e n v igor las nue-
vas tarifias el G á b i ^ r n o r e t i r a r á el 
an t ic ipo que da actuaJmenta a. ius 
Goonipañías. 
SE EStPiHRAN AlCOXTECIMlEXiTOS 
Se confi rma que ma¡ñiana i r á n s 
Pailaelo a desjuedirse del Rey el mar-
, qníéa de A¡iilTiuiceima,si y\ el conde de 
R-omanones, y pe cree que . h a b l a r á i 
de l a s i t uae ión política.. 
La semana proxTíña so esi>erai-
aietoníteciinijie!ii>toi.s initeresanites', pufes 
•jaidemáiS de l cierre de l a s . Cortes ven 
d r á e l general Rerenguer y el Re^ 
r e g r e s a r á a Madr id desde San l t índe r 
Se cree . que las ' Cortes e s t a r í a . 
fumcioaiando hasta el d í a 15, pu^éí 
il»ara esa feolia e s t a r á aprobada 1;. 
labor económica . 
E l s á b a d o l l e g a r á a M á l a g a el alte 
comisario y el mismo día s a l d r á pa. 
• r a M a d r i d . 
É & m ^ S i m í E N T O DEl U N MAGIS-
TRADO 
•"•ta «Gacela» publ ica hioy un, de-
creto de Gracia, y Ju.- í ic ia n o n i b r á n -
do miagiistpadcí 'de l a Audiencia d( 
.©Blnglcíg 3on! Sanitia^go AJvlarea 
M a r t í . 
E L A U M E N T O DE LAS TARIFAS 
E l acuerdo de autoenlar las t a r i 
fas ferroviar ias l i a sido tomado poj 
•el Consejo Fen-oviario y nada tie 
non que yier c o n mi proyecto de ;or 
d e n a c i ó n . 
e 0 N 6 R E S 0 
SESION. B E MANA'tíA 
Bajo la presidcni-ia del conde d( 
faJlaíl so abre l a aé.slón a las die> 
y " media de l a m a ñ a n a . 
E n el banco azul c-1 mini . - í ro tb 
Hacienda.: 
Se da l ec tu ra a l acta de l a sesiúi. 
anterioi-, siendo aprobada. 
E l « e ñ o r ROMEO dice que no picto 
que se cuente e l n ú m e r o de diputa 
•dos para no inupedir que se .celebrí 
besión.; 
I>rotesta del esoaso . n ú m e r o de d i -
putados que ¡t.sisteii a l a ses ión, te-
niendo en cuenta l a impor tanc ia del 
Prespuesto que se discute. 
C o n t i n ú a d i s c u t i é n d o s e el a i l i c u -
lado del Presi^puesto de Haeicmla. 
•Se rechaza u n voto par t icu la r del 
iseñor Moellada a l ar t íe i ibn tercero. 
Se admite parte de otro del se^or 
conde de Colombí . 
EH s e ñ o r Mor el apoya, otro voto ai 
nrismo» a r t í c u l o . 
Él s eño r RUANO le 
voto queda ret irado. 
fontosla y el ce que ,él no ha dado n inguna auto-
' r i z ac ión . 
E l s e ñ o r LOYGORRI defiende o l io 
voto relacionado con los P ó s i t o s . 
Loe s e ñ o r e s M A T E S A N Z y minis-
t ro de H A C I E N D A le contestan. 
E l s eño r AUÑOS interviene breve-
mente. 
Se susipenida el debate y a la una 
y diez se levanta la ses ión . 
S E S I O N D E L A TA IIDE 
E l con,d,e de. Rugallall decilara 
abierta l a ses ión a las 3,40 de la tar-
de. 
E n el banco azu l loa minis t ros de 
Gracia y Just icia y G o b e r n a c i ó n . 
Se aprueba el acta de l a sesión 
anterior . 
RUEGOS Y PREGUxNTAS 
Con t inúa la inle-r | ie laclón del 
ñ o r GUERRA D E L R Í O sobre la 
Biiestaóíí del juego en E s p a ñ a . 
VA s e ñ o r .'CRESPO DE L A i ¡ A pe-
anuda su. discurso censurando la to-
lei-aneia. que, p a r a el juego,' se tiene 
en los Casinos mi l i t a res y exeija ai 
m i n i s l r o de l a Gueri-a pai^a que pon 
ga coto1 a esa loleraneia. 
E l s eño r MORENO T I L D E con^u-
me el segundo tui-no. 
Habla del juego en Galicia y dio: 
que en C o r u ñ a bul-o un gobeina'doi 
E l s e ñ o r GUERRA D E L R I O : 
P ó n g a s e su. s e ñ o r í a de acuerdo con 
el s e ñ o r García , de Mol ins para que 
pueda saber.se q u i é n da las autor i-
Z n e i r i u s . 
Se suspende el debate. 
• C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n del ar t icula-
do; de l a ley do Presupuestos. 
U n a enmienda que luabía p m n t a -
do el s e ñ o r R í u es desediada. 
E l s eño r XOUGUES bunenta unas 
pal a b r á s pronunciada s fuera de Es-
p a ñ a por el s e ñ o r P í y Suñer, , por 
las que quedan ma lpa rado« i los mé-
dieos es^íañoles. 
VA. s e ñ o r F O U R N I E R pregunia 
(juiéiil es ese e s p a ñ o l que ,se permite 
decir en el extranjero cosas moles-
tas para los méd ico e spaño l e s . 
E i s e ñ o r R/ESTEIRO: Es j^i-fec-
1 a m e n t é l íc i to . 
.(Se promueve un eisie&rudialo, inere-
l i ándóse las izquierdas y las dere-
dias.) ' 
Lot5 s e ñ o r e s GARCIA ' ROMEU, 
RUANO y oí ros. intervienen, te rmi-
n á n d o s c el incidente. 
Se apruel)a eü a r t í c u l o te i rero . 
Se aceptan tres enmiendas. 
A Isas ^iéie y media se .suspende l . i 
Se reanudii la sesión púb l i ca a (as 
nueve nieiios cinco y se" levanta. 
a quien le fué em-argadu llevar b i - sesión públ ica y com.ieii.za la secre-
'2.500 pesetas anuales que se ofrecen 
al Após to l Santiago. 
E n el camino se j u g ó el gonerna 
dor el dinero, y llegado el momenn 
oportuno, s ú l o puido bíaeer ofrenda 
de l a copa, en que se encerraban las 
2.500 pesetas. . 
E l s e ñ o r P R I E T O : ¿Y qué bizo e" 
Santo Após to l ? 
El s eño r .MORENO T I L D E feigái 
su dlscursc j baltla 3ell j t íégd e» S '̂n 
S e b a s t i á n . 
Manifiesta que l a empresa de San 
Sebas t i án dice que liene un eonlralc 
que l a autoriza para explotar el jue,-
gO.; 
E l s e ñ o r GUERRA D E L R I O : 
¡.Con qu i én e s t á becbo ese coi.; i ai.'? 
••Él ministi-o de l a " GOBERNA-
CION: Es un cciilratu- )»rivauo. 
E l señor MORENO T I L D E a ñ a d e 
|ue el poder de l a empresa de S a » 
í e b a s t i á n ers t an grand", que s i qni-
aiera b a r i a de España , entera U . M 
t imba. 
El. m in i s t ro de la C K I R I - I Í N A C I O N 
le contesta, y dice que las Cortes Ko 
pueí len acabar con el juego. ...^ 
Agi-ega que lo m á s qm; podi ía , lia 
cerse seria dar una Ley, pero qut 
ante l a Ley existir ía, la costumbre. 
El s e ñ o r NACl lKl í i iderviene. 
M m i i n s t i . . de la 'GOmiRNACION 
Habla de l a toleranc'ni quo siein-
A'M la ses ión secreta se ha acorda-
do aumentar a 60.000 pesetas los gas-
tos de r e p r e s e n t a c i ó n del presidente 
de l a C á m a r a . 
Se t r a t ó t a m b i é n de l a cues t ión de 
Jas dietas. 
E l s e ñ o r R O V I R A d i j o que eetei 
asunto d e b í a t r a t á r s e en ses ión pú-
blica, y el s e ñ o r RESTEIRO dice 
que él no t e n í a inconveniente, toda 
vez que los socialistas t ienen inc lu i -
das en su programa las dietas a los 
diputados. 
S E N A D O 
M A D R I D , 6.—'El s eño r Sáru-bez 
de Toca abre l a s e s ión a las tres y 
media de l a tarde. 
E n el banco azul el min i s t ro de 
Hacienda. 
ORDEN D E L D I A 
•Se aprueba el acia de l a ses ión 
anterior. 
Se vota definitivamente u n proyec-
to de ley modificando algunas dispo-
isiciones de l a ley o r g á n i c a jud ic i a l 
y de la ' l ey de Enju-icianuentc cr i -
miinail. 
C o n t i n ú a l a d i scus ión de ios Pre-
supuesítos. 
Se da lectura de un diclanu-n de 
la Sección diéciiha del do TLic imda. 
El señor V I E R N A presenita una 
euimieiMÜj. . • 
VÁ señoi- MATESANZ le conlr,-,ia 
y se aprueba l a lo tandad. 
Los s e ñ o r e s m a r q u é s de CAMl'S y 
V A Q U E R O Lacen enervaciones' 
suai>enRlLéndcse el denate. 
Cont inúa , l a d i scus ión del dicta.,! 
m e ñ spibre el proyecto de eontríbu. 
c i ó n t e r r i t o r i a l . 
E l s e ñ o r R O D R I G A Ñ E Z defi^nij 
un, voto paiftrcu(lar ÍL?. aj-tícul/o 
gundo. 
El min i s t ro de H A C I E N D A le con. 
testa. 
EL duque del I N F A N T A D O bablal 
p ^ r a alusiones. 
Se acepta l a enmienda del duqiiel 
del. Inifantado. 
C o n t m ú a e l debate sobi'e l a refor-l 
m á del Código de Comercio. 
Se aprueBan los ai- í iculos del 8 at| 
J3, melusive. 
E l s e ñ o r D A R T R I N A defiende uns 
enmienda a l a r t í c u l o V*. 
E l s e ñ o r ROYO V I L L A N O V A pro.! 
te^ta de l a forma, en que se lieva ¡i| 
cabo l a d i scus ión . 
E l s e ñ o r P R A T S protesta, kuubuin.l 
E l s e ñ o r E C H E V A R R I íntervienel 
l.nevemíenle. 
E J X votación, nomina l es aprobad 
por áO votos contra 15 l a enniiendaj 
En un breve debate se aprueba! 
basta el a r t í c u l o 2L y desipués Uido| 
el . proyecto. 
Se levanta la ses ión a. las ^ietft^j 
mydia de l a tarde. 
CASA A L F O N S O - (BINTURONÉ*! 
D E S D E P A M P L O N A 
E l i P R I M E R P A R T I D O 
un o i iu t est.upCJikío. el pr in, . ,e? ranlo,, 
•CeJitira e l ^nít^riior .-ttetpecilíia,:»»^ 
Osífl&üftta y el intea-ior izquiorí ía, qüc 
estaba. . n ofí-'s.ide. cbuia y hace' ::6l 
. - • Í ^ U I M I . . tam.<i. -quí' ' c i a rb i t ro U-.V&SD 
d;a poo- váiidi) por e~tai- nia.I colocíÓb 
y. natuirabnente. no ver Ja Coloca-
i-ión de ios eiqtutprersi 
Roco feiehitpo destpués se da por 
iMi-mii.naldo-el partiido. 
Mas.-.)... iimfpüiric.'iaJ, aunxpie a ralos 
mal cdlócftídb. , 
E! Raeing Hfe yn- ' adn muebo, llan-
ta eil extremo die qm; en Pamplona ' : » j 
ba diebo que debido al equipo sai|-' 
taiHler 'mo se ba •visl»* en ééfa o iüdpi 
el nicjor par t ido (Le. ©Uaftrtos se 
cel. brado. 
* * » ' 
Con refcül'-uii.'ial '"ál 
píiiñtiOdo 'qiüie reíie.fiainos, conocen]^ 
la llegaida. a Saint.-iitideir d ' I siigu-'iettte 
te!eg:raina iracibldVi p . Kacing 
Ctui. : 
« I , a , i fbb precidsidífid, pnb!:. b Éíi-
üi.-i.'i'-Miaido Tlar ing. As i se juega 
luí b d y se manida equipo. Enhora-
bvoüm 'teiner" '-&$a$$$i(*. • " S a í n d o ^ j 
línnca.I.» 
ON P A H T I I i o M - l ' K r ; l ( ) R 
l ' A M h L O N A , 6; (am gran eoncu-
r rencla y iLv-mp" magnífLeo se ba 
cetebraido el a.imiiiciaido par l ido eutre 
Ida equipos n.-asuna. de Lamplr-i ia . 
refod'zaido con elementos deil Atblet ic , 
ê l ,1-ji-andio. el Aremi.v y d DéillStÓ, 
(Je bi lbao, y ol Racing Cltib. de San 
lander. 
I.os oqui^Mís -e ailineairon de Ja si-
ga iente f o r m a : 
OSA SUN A : 
¡Aíretá 
l lundaiui . N é s t o r 
\ nilón (de-I A! Irle tic . .Ina.m'n (deí 
Erandin . .losé M a r i .del Arenan) 
Idiiainle, Goñi . Urquizu (del I>eusito\ 
Laca,, Acodo del At l i i c t i c ) . 
RACINC : 
Diez. Madi-azc-. Oémc\ ( m i z , Pagaza 
Lairl.nvs.a. hr ie lo . M u i i t i , \ : i 
'Eerini.nd / . Sfcrítíuisite 1 
Lauda. ' . 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E F O N O S 156 Y 1M. 
E L ILMO. SEÑOR 
D. Efloenio l a i í ü í 8 too y i e la l e s a i o l a o í 
Comendador de la Real Orden de Isabel la Católica y e i diputado provincial 
HA FALLECIDO EL DÍA 6 DE JULIO DE 1922 
A L A EDAD DE B4 AÑOS 
DKSPÜÉS DE RECIIUR I.OS SANTOS SACRAMENTOS 
V LOS Al XILIOS ESl'ltUTU.MES 
R. I . P. 
Su alligidt esposa, doña Carmen Casuso de la Ilesa Quintana; sus her-
manos políticos doña Herminia Casuso, don Eduardo Casuso, doña Blanca 
Casuso y doña Julia Casuso, doña María Gandarillas y don Alejo Etchart; 
sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades encomienden su alma a Dios Kuestro Señor 
y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, día 7. a las 
O N C E Y MEDIA de la mañana, desde la casa mortuoria, calle del Sol, n(i-
mero 14, entresuelo, al sitio de costumbre, favores por los cuales les vivirán 
eternamente agradecidos, y a los funarales que, por el eterno descanso de 
su alma, se celebrarán en la iglesia de Santa Lucía, a las D I E Z Y M F . D I A 
de la mañana del día de hoy. 
L a misa de alma se celebrará en la iglesia de los KH. PP. Carmelitas, a 
las OCHO de la mañana del mismo día. 
Santander, 7 de julio de tí»22. 
K l Fxomo. e limo. Sr. Obigpo de esta diócesis se ha dignado conceder 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de VIUDA D E A N G E L B L A N C O y HORGA—Velasco, 6 
t m t 227 .-auxg03, A teaéíoiw 2ü6. »SERVK:jO P E í U t A N E N T E 
prei se-ha tenidi.) p-aru el juego y d i - . >alc e.l Ka r ing . qur juega contra 
vieruto y sol, y mjbpjieza de:-.-irroIla.ii 
«lo u n j'Ueigo Bftjiéíio y mavido, e^pe-
<-¡ainiiiuKte pdr | iWfe Üe Oscar, eü 
• na1 lanza ujU r l i u t fonnidaiUle. qu. 
el Liiort«4'0) pa,ra,. (OyiaKráiói),.) 
(.onltiicúa. eil p Q / ú d i i miu^ !r.eñjÍK.Ijo, 
C(.'ii, aAiaiiaa s |i(ir ainhifs I K I I M I U S . fce-
ni I M I Ó ocia.siiin l.a.nda, de pa.ra;i 
el l id dil'Li'ili's. cu nniciio de grainidies 
a ¡dausos . " 
En un. aivanin' dt-i aln. 1zqi'i''ei"ila 
saniandorina se U una una niele que 
Gl^aáj 'd(rpí-'ja. me!¡iimili» el j^uatfát' 
la.nin. Orvíaciain.) . i -
Signe el liiaeing jugaitfjio di ' una 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V M W V V W V V V M ^ A ^ 
A N T O N I O A L B E R D 1 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enférmela-
des de l a mujer y v í a s urinarias. 
Consulta de 1 0 a l y de 3 a 8. 
Amrt i d« Rap.alantA, 1 0 . I . » . — T A ] , B-74. 
m m m i m m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 1 0 a 1 y de 3 a 8. 
Alameda Primera, B.—Teléfono, 
« l a n e r a esiuij-.nda, .•sti.ri^a.iidi» todas; 
l a s couibina.;-inn.-s «le büfe^COJaft.WÍD« 
y el ¡hrinndr c ivnpo tpi\niiina coin un 
Koail a favor del equi^po foraistero. 
En el stAgundo <'a,in¡¡>i> ú once de 
SaiiitKin'«.IJt:.ni ajatctu rom Ibralvura', y 
rintíe^triia, destésCándoise en^eL a v a n c i í 
Osra.r. que CÑÍa l i e r l m ' u n CptoSO, y \ % Cfe la. í!. 
en la, dielunsa S a n m ^ í e , que r&slBdi 
mlinniraildeJiuMEte. (IraiUidipa 'iovacio 
TlCfi.) 
En uno de los avalices» dleí!' Ra'cmg--
cométese uairi ía¡!t.a. en el á r e a «¡e. pe-
paillty y. eastigaid-a aqué l l a . Osear éf 
el í'neairgfiido de e mi ver t i r la. en «•! >. 
CUlMlO lelilí-; pail-a Mi fípiipf): 
Avanza eil O.'aíSuna, v 10° ra , oo í 
b a s i í n a c i t f n e n M a r r u e c o s . 
L o s b á r b a r o s p r o c e d i m i e n t o s 
d e i f l b c N s I 
I X F d R M A C I ' e \ S K \ S \ ( . | O N , \ l . : Una h a m l é r a del Tercio l'xtranje-
.MADHID, C. - - La (:i<ií;esi*MVdcni- r.. y dbs Labore-- de la. Pol ic ía uidi-
M i l i L o m a r a C a m i n o 
ABOGADO 
PrOcTirüdor de loa Tribunales 
YELASCOi N U M Í t - S A ^ T Á N D E B 
Gc«rí- ¡w:) 
ia Milirai-). jnibliea boy una carie. 
Je su eorr«-spoiis!il en Afr ica dicien-
do que c i rcula con y ra i l in,sb>tencia 
•I rinnoi- de que AlKl-e l -Kr im ha for-
mado coiiisejo de guerra a, ln-. inicia-
Eeé aviadores s e ñ o r e s García. | v ñ a \ 
don Joisc K,l(>!•(•)icia. que ae eaconira-
han in-isioneri^s m Axdir . 
Kl ,jtriniero fue coiudemulo a n iuei -
te, y el segundo, por haber a i ro ja i lo 
jboni.has. ;i ser quemado vivo. 
S La luirUara senl encía quedó ciun-
jjii.da hace I A . - I I O d í a s y, eu su conse-
cn«'iicia, el señor d a r e í a P e ñ a fué 
¡-•asado por ais arma*, y don José 
K l m ; ncia abia.-adi,1 111 una boquera 
La noticia cíe p«ste salvaje pro'ce 
«linuen.to » "411 ido' p)pr Abd-el-Ki-iti) 
contra nuestros hterolcos soÜdjádos 
lia causado emuine. .-en..-acii)n. 
EL M.VÜ^I KS DE CABIÍA • , 
Deii tro de irnos il ías Uf^ará a Ma-
drid «-I m a r q i É s de Calará, qüitfn ré-
greisia de tPíanruecos d e s p u é s do lle-
var a c a í m iimipblitantes gtsstionfs 
pai'a logr. ir el rescate de ios juif^io-
neros q^ie se hallan en poder dé li>s 
nirci-ns. , , . . . . 
K L C O M I ' . X I C A D O DK L A N O C I IR 
Al;VI>RlT); G . - K l ef.'niiuni.-inlo ía.-i 
^iLado <iata¡ moche eñi od min i s t e r io 
de l a Guerra dice a s í : . 
Sfeaiia ue T e l u ú n , que se hallaban ^ 
jpvi'aeiones en La racbc ha regresa-
do a Oeuita, iLaanendo1 recorrido ".w 
espacio coiráprenTrído desde Lajerat, 
s i n d¡s¡>arar u n solo t i r o . 
Con este recorr ido ha Quedado M 
rrad«v toido el Sur de Yebala oilí[eti-
vo perseguido d-wle. hace tres afiígk, 
pesjpfiiés cié «'ste i-ei-reso de. tropel 
se aprecia, al detalle l a • noranalidad 
existente «le^le las. ú l t inras d¡ieracio-
nes, ' . • 
De Melilla, eonnunícaii que la Cji-
bal ler ía . que- ¡vrestn servicio desafl 
Batel a Dar D r i u s fué ho~tiUzíWÍa 
por el ene-migo, h í d d e n d o fenido l?8 
siguientes ba ias : 
M u e r t o : e l ' soldado del rcgimienU»-
de Gerona F r a n c K ' o Soler; heiidos: 
los soldados' do Trevif io Pedro C^íJ 
halan y Domingo P ra l t , Un eaba»0 
mueHo. 
Da, Hegadd e0¡ general Sanjun0 
paaa dániWérfoiia.r conimalsro.)) 
l - l : l - ; i \ - \R^TTVas P A R A TIN H G « 
SfAJIR 
\ 1 K L I L L A , 6 .—Cont inúan cor. 
a c t i v idád los pi ep/wativos pe.'a cl 
Je-nn-n.aie que ha «le ofrleJjrar.se W 
honor «le los generales Jordana ) 
i Caistro Girona y que t e n d r á b-Lgan 
la p r imera quincena de é>áe nte^ 
'r DE JWLlO D E i$2li ^ É T R d E B - C A N T A B P t d 
K m V í r - w m m * h 
í¡ñ m a g n a a s a m b l e a d e p o f B n a 
í e a ? e r . 
Acuxüieiron.' a e l la la n i a y o r ú i de loa 1 XmiíerviiPm» . 
ex diirecíivcis ftseiaigiiílfite», viejos a f i - iiez ^ i A^r .SU vez el1 6'eñor A ' ^a -
ciuuntos |x>r sus caraos o su-a conocí- i Haice XSSM** , , 
intentos taterwm urna í)ersoiialHclad de- í (lencArtw ^ ^ ,a ^ cam-pos (te 
flnidlfti en el d!e|kw'tie. ^ a l a s cora-idas de 
DW) camieaizo l a asanul^lea con 
«na') firaJseiK de lagrakíecDniiernto del 
fieíiof Airrí para, onanitos s eño re s se 
^ l a i véz la) lil^íitaid qix& ®e íioíbía to-
iiuido a l invl'/tarfes a l a í e i m i ó n . 
'.JEjepoíne isetgMwlíanianfe Ja .signifiioa-
¡e&ni qwc el Raieimg t i o i e en l a vida 
¿le Sautandea-, i a s veinitajas qiuie a lia ¿te ^ 
poftdación reporta, l a falta de piro-
. poción que ha teniíido; sltiiiaaióoi 
ecoinó'nüca y el i ra-venúr qaie ]<é es-
pera-
A l llegar a este punto hace d-ecla-
caición, fiaine y soleanme, que no de-
be aiteirrar a qiuüejiies vayan a. regirle 
el déficit que sais lübntts ar roja , pues 
él y SUB conuipañied'osi de Jumia en el 
¡BjwWliici'o vencido s« haecin rftfi|>onjsía-
¿flies diineictos. 
Muestra su optiniisnua pai"a el fu -
i t u m Jlemo dfe hallagüiefíia/a ^spteiríun-
^as, y ainteis de pedir orieutaiciones a 
los mmidas les invihi a que. eftu-
dten un, proyecto, de fáeil «•jeruc;>,'»ii 
á sai juiicio, y que segu Ld'a.niienitie ex-
pone. 
Se estudia en éJ la. forana <le saJ-
vaír econáiuica y deipoirti/Víunente aJ 
Ilactag', miedLaníe Ta const ru 'cc ión de 
toros, v a n en toda E s p a ñ a u n con-
tado númieiro de iLficionadic® poa- ver 
i a clatae de juf\go o eil a r t e de l l i d i a -
dor y^ qjuie en camiil'o u n a m a y o r í a 
inimeinsa va. airaisitraida por l a emo-
ción die l a Ine.iia 
L o ipru'elwi—•tl.ic^—'eíl Qiedio de quie 
las malyoiiea. enitaiaicDasi .del Racrnig 
han aiido .en part idos de caanipeoiialo. 
no iJOi'qiue en estos «tmiaiklií» se j u -
gara nuejor fútbol, s ino parque se 
¡ha a ver gañaff al P.acing. 
Guiando é s t e pe rd ió su pa i l i do con 
el .Añieuas, v ino él ahaudono de la 
aifi/oUfe o públ ico , loi que s e ñ a l a que 
ésto le üil eva u n equipo venceí tor . 
Pa ra b^úd^r é s t e entiienda ¡wieciso re-
organizar el actual, y, ¡joniénidonos 
a tono con l a realidaid, v i v i r a l d í a 
y no a s f i x i a rno» en los viejos mol -
dea 
Enrtí'íeind» que cuando cr, eqiuipo 
venza, y liai a f i c i ó n vuelva ait enitu-
siasQno de a n t a ñ o , es l legado e l mo-
mento de hacer el campo. 
Los s e ñ o r e s Riishajl, .Solís, Gómez 
die l a Tcrn-e y Sollétr parta c lpan de l a 
imama op in ión en « r e v é s i>a.laS).ra.s 
que diriigen a los mint : |dm. 
L a jjresidencia, recogiendo el sen-
t i r general do los reunidos, que aeep-
> WU. ••'"Q, 
í|r«a]m(po de djeipontes en p l e n a , c i u - ^ t a n como prlmiara miediida l a fornia-
íUíd. • c l o n de eoruiiioo v s e snñ í l aa i im té ¡te 
Adtuice razones pa ra demostrar que 
-arai wn. «sitamd1') resguandaido de Ia5 
KwclemenciLas del t i empo y sitiuado en 
witáo céntrLoo, el impl i co que se re-
trae de acudür a l Sardinero llenania 
el terreno y jxw consigniente dejaría 
asegurada la vida econóndea de la 
Sqtiedíwl, no 'coniiproni^tiienid.dla oon 
üérfl'lMt, como el actual]. 
Indica a l a vez l a ve f 'aja. qaie pro-
poroijanaría a lols. «-cquipiers» para 
entrenarse en todoi tiempo y anaxit 
qire lo que parece así e«}iozado' a lo-
•ligera, ¡imposible, se r ía fa.ciJíiaüno de 
éjfecuitair, s i de l a IfhwliH'a. del 15a 
cing se encaingaisen pIsnsoouaU qp'c 
para las enitidaidtes l)ancarias fin i-.n 
amia garan i t ía e ñ el moHnen'to de ia* & 
«alicitKir bien u n nredito o ya. la 
comiiJra del ivampo', iiu-dTantfi ".hipo-
teca del mjtemo. 
Tenninii indicando que só lo deset 
eáber si puede contarse con el a^»oyo 
fl» los reuinidos pa ra emiprcnidier la 
obra que projpone; es decir, que el 
.Racing suba u n nuevo e s c a l ó n en 
su marcha ascendente, en vez de re-
ciión de equiiipo y seguí 
const(ruicd'|(')n de u n g ran camipo de 
dleportes, pide que se noimbre una 
IN i i cnr ia encanigada de fo rmar una 
eamdildiajtuTia q]u:6 se lleve a l a asam-
blea rac ingnis ta para que é s t a Ja 
nartáifiique su con/fianza. 
E l mieino a e ñ e r A r r í , a instaiKvia^ 
de los asistentes, comiteiona a los se 
ñ o r e s Biebal, Apar ic io , S á n c h e z , A l -
vairez, H e r g é s y S c l í s pa ra que se1 ne-
fimen a un sa.lou inmediato a confec-
dóniur la. canidiidatura. 
- A los |>ocos minutois, y no s i n an-
'o.s' h.-iibcr t rii'ha.'pidid lo inidlecl'lblle pía 
na vencen- l a relsDSteneia. que el anfión* 
Virrí oponía, para íiteapiCdf Tiucvameii-
•e Ja p r o i d c n M - L . la ti)irtíisi!6q/ etrtre-
Ta a la; Mesa la siguiieide candida-
l u r a , que es aj írobaida por aclaana 
c i ó n : 
l^resfiidiente, d o n E m i l i o Airí.-
M i i-puQsiKÍenAe, d o n Fernando Gu-{ 
n v i i . 
Secretaano, don .losé M a r í a López. 
Videsearetai'io, d o n Angel B r e ñ o s a . 
Teísoi'iíiro, don Aurcllio CalJeja. 
Vlocnles: d o n Firclmciiaco A.uanem. 
fon^riiáls Sócialést. 
iSe iiee> y aipruieba) ief .aota; d̂le l a ee-J 
sión anteriicr. 
Se d a Oectuira de las s i g u í enites i^o-
licitudles: 
Uriiii ipildienido " autorlzaicrKUi pan-ía 
ejecntar ofbras de (honmigídi arma;do 
en ,1a dácnsma de (Molncid'O, l a cual, 
ée eoniceide'. 
O t r a de don D á m a s o Díaz , que in -
teresa la^iajpertuira. i i e . s u ostablcri-
S e r i e d a d e s e n b r o m a . 
E s t a s c o s a s n o p a s a n m á s 
m i l q u e e n E a b a . 
Yo n o ' " s é por q u é conidn'-tu, pen) exaiclo dfe sn mueii"t,e. l o cual ."^ fam-
laiinjioeo iíjg infcircsa g r an cosa <l.e-jhiléii1 uinii leilicidad, y fué tan previ-
Wflrandnajtílo, ha ílllcgíiifllo a nui '.p&úm soir* ,ll|l>,' no qniiiiso de jar ningniia, H K I -
un ejemplar del diairio habanero «d^a 1 If^itiai a sus dniudlos, por, l o que éfi 
nm-ido e n domingos como café e e o - j ^ ^ g ^ ikú n?mmxt eomv.-p.Midie.oi^ tamd cilla, inclnso la. die sefiiailair et 
j i ámico . Balsa a l a Pone-ncia paaia ev j j a l d í a 12 de j u n i o de. 11)22. .Claro es «tóá y la. hora, die su ónititeripo, <.. po r 
informe. 
Y ipor ñl t i imo, u n a die d o n Diiegcj 
Cai3a.n(ne(va, ipildienido que Ja Junta, M 
dé una ¡dertáfilcacióii, ha;c'ie.n<lo cons-
tan- que l a jorina.da oficia.l d • oc-ho 
horas! irige en este l -érmino n m n i d -, 
p a l Idasdle ^rmnero de oc tnb te . d o ] u n pi&ri¡<kl'i;co b,ajsí.ainte mejor bodiej-^anse con rímiafc-a del conioeido tan.yj» 
1919. 
'laimlbién ise leyeuion tros o í i d o s deil& 
Goiliiierno c iv i l , r e f e r e n t e » ai a c u e r d ó l 
?qtije este hecho, consideraidio ai&í, é x } ; ^ cont-inirlio esta s e ñ o r a soiU-oviivién-
t r í insecamente , n o t/icinc •iim.porlaiw.ia eomfleinvadio todas mm facul-
ailguiui, y por tan to no merec ía , Ú ,t:lllh's' ^ u' ha peaunfttido orga-
i>eina que yo se Je cenmnicara a nnis niz;ir 'le su ^nitien-o. 
lectores; jw>ro es el caso que «La E l comicntario a t an ta f-licliiaid' 
\ , , •!!,., , que. <l¡eho sea de p a S , é J ^ ^ n o di i^fmtan en Guba ,pue<le ha,-
¡ q u e mnchos 'de lasi que aquende ol 
A t l á n t i c o gailileian d'e sor oí non pluis 
ultra, die l a Pírnnsa, no só lo hispa.na, 
i v . i ído m el Ins t i tu to de Refr.inna:Jísiino m u n d i a l , t iene en suis coluiinna.f 
Soáialles con respeicto a l c ierre de laíi; 
ha ihnr ía l s los domiiiigcs, inicuih'iiflil 
BÍfenarse a una vi día estacionaa-ia o ^on Miiguel L . Dóriiája, don Benigno 
lájii'mida SaJccda,, don, Mainaieff G. de la 
[Pasan un^s segundéis , y como na-; Torre , non Salvador B e r g é s y doiú 
dri& se ha djecildiido a hacer uso de la 
'ájialaiuiai, e l setfkrt* Arirí, a cog iéndose 
;«! dicho «del que calila o t o r g a » . 
lBBDu(r\cia qne, Milsta pa conf(irin.i/íl¡ajd 
de los rennidos, va a srdiciiar de eai.j 
'fceaievolcincia que ni.an,ifiesten ^si es-
t á n dffcipuestos a aceptar los c irgos 
-q̂ w1; em. l a Junta d i rec t iva les señalo 
íiiltia Comiilsión o Ponencia, y que 
WAntro de bretves d í a s se l l evarán a 
inl ra t i f icac ión de l a asamMea ra-
ciugnjisla, visto que -Ja Junta, ainto-
tifoBUtíenite elegllda» h a dlsclinakloi el 
honor de reg i r a l Racing. 
IVm Kerauindo Quintana,! pide, .i -
Modesto Cavón . 
* » » 
Somios opt imis tas i l ^ m ó s de l a l 
alaaniiblea, die dep<nills.tas vienifieaitfeJ 
ayer. 
Ñb hay diwlia que en las d iscusioj 
nes ímeves y seuienas se esitudian con? 
c a r i ñ o solnciones adecuadas pa ra le-j 
vanfar al cllnb, que la. Junta sall'on-
te, y especiaInnente su .digno presl-j 
dT'iiile don l'hniilio Ar r í , qnor ía cargar 
con una res.pon.<a.lii.l¡.daKl que no cru í 
sudo suv i . .-¡no de l a entidaid y soibrffl 
todo que se dáó u/na pauta a seguir, 
Rítücn*? si l a oipdrt-una i 'ntervíonckM 
tó-seguidó, la, palabra paira justifiicairode a,qiudl. Juani.to Correa, del i no lv i -
los motivos que tiene parí», n o sonie-I da'1,! • Sí-r.-ng. . 
ttthse a las preguntas que hace Ja Tcdo ello i ; s liace conceTdr gran-
prcrfídlenciá, hoíciieindo lo propio Jos des esperanzas^ si os que Ies sos ias 
w ' f l " R L v a , GóiiiiC'Z de la ' tune , d d Racing, en un momento de ofns-
ttffraWe, CobTlDá, Tl'ianaiJ. ¡j r ac ión , no ani--n n d-.r al traste ooíl 
\Ccftirtesta, la. i residencia b r e v e m e n - o d a Ja, ges t ión que ayer f r í amen te y, 
te. y el s e ñ o r Sólfe hace v e r rrue na Kin co-ae'- i.or--, --> llevo a cMiíd. 
l ian s.klo (bien imrtenipireíadaSi Jas pa- '^n eU'm est i l y a Iden clan-a lai so-
labras de l a presidiencTa.. t.ermin,a,iido ilíWHtov qnlé • primlwo- ra. -pudieron cn-
miiento de lo pactaido por l a Inspec-íi 
ÍQ^>n l i - ^ v i n r i a l dfel Tlni^aj-o contra j 
los ind\ is tr iales . 
S • Ifeie u n of ic io del /inspector pro-k 
vine i a l de l Trabajo, on que se reed-
mienida a Ja J'Uinta. ilocaT vefle por el 
ouimipJiimiiento de las leyes sociales. 
E l vocal scífior M u ñ o z ruega al se-
ño r alcaide active ed celo de l a Guar-I 
d ia municiipall p a r a que haga. cua i i - | 
pl."(r la. ley del Desoansoi dominica l . 
Y deflfniés <te ocuparse de otro: 
asuntos de escaso intea'és, se levantaj 
la, «eisi-í'ni. 
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L. Tinrrin 7/ C.^-Cementox y yesón, jj 
•VVVVAAA/VVXAA/VVVVVVAXAAAAA^VVVVVVVVVVVXVVAXV» 
ta muerte de Lefeure. 
N o h u b o e n u e n e n a m i e n t o 
MA1>RID, 6.—-Los m é d i c o s forense* 
pie han examinado las visceras del 
•lábdito ingléfi Lefevre, muerto, 
p i n se í e c o i d a r á . en, circunstancias 
que se creyeren másteriasias , hian 
•mil ido por f in su informe, diciendo 
-pie no encuentran indicios do qm 
'a imperte fuera j ior envenenamiento 
i por a lgurui o t r a cansa viulenta. 
L . Barrio y C.a—Méndez Núfírz, 7 
•V\AA.VX\VV\AAAA^'VVVVVVVVVVA^VV\VVVVVVVVNAAA/VÍ| 
Casanella auiador. 
¡ E s a s c o s a s n o p a s a n m á s 
q u e e n R u s i a ! 
MAJíRID, 6.—«EJ Soh> publica ho: 
un.a, interesante inforamación do Ca-
san.•lia en l a cual se dic« qu. ha és-
tudiado en l a Escuela Mi i i tAj d< 
aqn-1 (iiaís, saliendo oficia.l aviador. 
La situación en Irlanda. 
L o s r e b e l d e s c o n s e r u a n 
a ú n t r e s p u e b l o s . 
cosw* mmy curios!i;s, y la que sobro 
tonliaf- sins euricr-ildaíles diestaca es 
unía- esquela, mortnonia. lo que jus t i -
fica y a u n l igero comentario. 
Eistoy omildio a, m á s de un JeciKi' 
tinioirato, y a m á s .le dns ier-iur is 
ijuiKDui.lloisiais que haicer de Ja mn(!r> 
te tema de mi camiantaiito periodísiiv 
co es .algo i ' íi 'raapetuoa'irnente miacaf 
biro1; ¡pero a esos tinnoratoB y a esaa 
q^JlüsquiiJJoiSíiis, y a cuantos pnediarl 
contílgiiairse de su menguado cri terio, ; 
|.regu,nto y o : ¿ N o es nmcho m á s in? 
huimanamKintfe, cfinicanniente mátía¡l>r(| 
coimeinitair U s actos <le u n gobeiiihajdor| 
c i v i l que, coino (jl msfkat Reres y R o l 
jííeno, huele, a cadaverina que aipe&l 
ta?; pues esto se hace a todas las 
boinas dieil d í a en tertuilias y reuni'jo* 
iré» cayerais, de caifé, de círcuilo, v. 
hiafeita. on las conversaoiones de la 
caite, '.^n que nadie se sienta j'mr 
coaocionaido ipor ili'igicos j-opulgoa 
monjiilefí. P u e « caieo que cnancto l a 
ooncientua pai>uikiir se mani . í e'sta t a n 
amspüiamente' comentadora, íxien pue^ 
do yo, {.'̂ tiomO in-^igi «¡'Pilcarle tjOiyioJ 
isolazanne dedicaiiido u n leve c o m é n ^ 
taulo a una esquela mor tuor ia , 
Eiq dnduldiaílilememite exiacto que el' 
n - f j o r !ir,|edli<). oV ^xj^ewión. íf¿ aná-i 
aiiepuadio, el qjue MÍ¿I máis cerca d J 
l a rea l idad, d^il a/lina de ufa pueLdol 
eis l a 'Pi'ensia. Ixus periódicois, &tiará 
todo los diarJo», necegm en sus c o l 
lumnais, poitpie 'ello es su vdida, y de; 
con un p á r r a f o en ei que hace un 
Mamaniieioto ail ajmou- i,egion.ail de los 
«labstenteisi. 
1 HreMemente. d o n Juan Correa Da-
guerre interviene, con Tant-a oportu-
nidad y acieido, que sobre su subs-
tancioso discurso g i r a el resto de la 
•a,s'iiiiihlea. 
Estudia el s e ñ o r C/nrea lai deea,-
dencia del Racing, en l a fal ta de un 
equipo poderoso.' hâ sTiai el puirdo que 
górhiennente dieolara. que el d í a que 
«e tenga equipo se t iene aí5eguraido 
«1 fKM-venir del clnb. Con camjoo piro-
p o o sin él, no tenidremos públ ico 
mientras no logremos equipo. Haga-
mos éste y tendremos Inmediatamen-
coDitrar. 
Ahora que caldá cual cumpla con] 
£,U dieiier. 
P E P E MONTAÑA. 
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j sa rvadior pase l a vista, poa- l a P r e n s a í 
fde una. nalcnm, c o n o c e r á inine. l i ,,,-,. 
DiUDLTN.—La® tropas irregulares mente la ps icología , el alma, . le ' . - .. 
que se d e f e n d í a n ' en lev» hoteles n a c i ó n . Salvo, c laro etíté, el cas,, 
Civsham y l l anuna j i Jos han aban qu^ caigan en sus manos libelon 
donado. ' ohanfagistas c ía aisp-ecro de ¡m'h'Mi-
I I ; ,, sido detenidcis Jos; jetes rébel- ros, de l(»s qur laudo abundan en 
l l a n l í h a h y l l rug t ia , «Icci- todo n i jmMMh>. como existen i u ios 
dixioa pa r t ida r ios de De Valera , odiriiGO jiaintes d»l 
En Mal lon . condado de Cork, todos . .. r,.(j,,nl:mp]|s 
los e.lificiost de impor tancia mil i tar . - c .m i ,jv. ¡f,¥1.Uin.^ :^0c¡aagfj^ 
•salivo r a r í s i m a s excepciones, se ha- y i , , , . , , , , , , „ •' . |.! 
Han en poder del Ejercito rnp-ubli-.f,.,iM ^ ^ m j : ^ , ^ y ^ Uj 
cano. . ' , l 1 ' ! ' ^ s/us l í n e a s , da^de la ca.beza has m gran, camrteí, de l a c iudad de^ . , .... . .... , 
|ca,baretesco: 
—Estas cosas no pasan m á s quéi 
en Ciiha. 
J . R. DE LA S E R N A . 
VVVVVVVVVA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^ 
L . Barrio y C.*-Inodoros y lavabos* 
y V W V W W W W W V Y W W V W W W V W W W t f W V W W * 
E c o s d e s o c i e d a d . 
y i A . i 
Desipués de pasar u n a teílipor»3ti¡ 
en Ontaneda ha regresado a esto, ciu-
dad níUieistro estimado amigo p a i l i r n -
lar don, An ton io Blanco Cid y su, 
dis t inguidí i i s e ñ o r a . 
• • • 
H a sal ido pa ra Tagle, donde per-
mam-, i a unos d í a s , la bella y 
t ingu ida s e ñ o r i t a M a r í a Rodrígiu-z 
de Redia. 
» • • 
P a r a T i l i a s h a salido ed virtuoso 
preaJdtei-o don Luis Merino y Gómez. 
• • • 
l i a n llegado a l Sardinero" los ee-
ñ o r e s siguientes: 
D E M A D R I D — S e ñ o r conde de l a 
Revilla y familia; don Pedro Labat 
y fami l ia ; d o ñ a ' H e r m i n i a Segura y 
famáJia; don Angel F e r n á n d e z Gutié-
rrez y f ami l i a ; don Maximino Gutié-
i r ez y familia, 
D E ASTUDILajO.—I>nn Aqu i l i no 
Vil . ra, y f ami l i a . 
DE B I L B A O . — D o n Salvador Mon-
zonués y f ami l ia . 
DÍE V A I d ^ D O L I D . — D o n T ir i c Al-
dea S á n c h e z ; don Angel Miralles 
Prats y f ami l ia . 
D E S E V I L L A . — D o ñ a Guadalupe 
no-haioerJo a s í se v a r í a n condenados;1 de Pablo, d€ Iharra y E m i l i a . 
D E O V I E D í j — D o n Carlos Moreno 
Inque y fami l ia . 
D E PALEÍNICIA.—Don Prudencio 
P é r e z y f ami l ia . 
• * * 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro querido a m i g o y diátiji-
guido corre l ig ionar io ed diputado 
prov inc i a l de M a d r i d don Gonzalo 
Lópcz-Dór iga y de l a Hoz, que pasa-
r á e n Santander l a temporada de 
verano. / 
• » • ' 
Procedente de l a coi I» Ib ^uion. 
ayer a Santander nuesitm reda.rhn' 
fotográfico en l a capi ta l de E s p a ñ a , 
don Fernando .del Rio, y «u¡ d i s i in -
gu ida e.srposa. 
sm esperanza de i n d u l t " a l a ú l t i m ^ 
pena, todals lajs ilusionas, los anhelos,;, 
las ans iá i s de iwia n a c i ó n , todos sai:-
iuicbais, sus aspiraciones, cnaaita 
mianáifeisit,'ieiloineifl ex t emas e interna: 
se aipiecian en tüdo« Jes ó r d e n e s d 
su v¡<la, siiirvK1?!. en suma, a u n jme-j, 
blo ])au-a alumentairle, pa ra r/nsh'uiiüei 
| y darle fueirzais p a r a la, v idn, su p ro 
l ' p i a psi col oiría,, sn propia, alma. ^ } 
| cnailqui.T;,, qaiie Stomoi m^Jrá .no ob-
ptfflheta TTeñia }.•<„-
s i n v e r g í i , , ^ ! , , cau 
l imoiic.k se h a l l a tamlliién, hajo la 
custodia de lo.» republicanos. 
Las c o l u m n a » móv i l e s han entrado-^ 
en el condado de L imer ick , o; upandol 
diversos |aintos fortllieados en las] 
i n m c l i a f ¡mies de Ja c iudad del m l f i ' 
mo nombre. 
Los relbeldes ccfiíjservani aim- tres 
ü i i n í a L o c a l d e R e f o r m a s 
S o c i a l e s . 
A y e r dekíav'. swrtm l a Junta Joca! • l lU¿lo€} ^ s& comunican entre sí 
de ReifoBTmais Sociales, bajo Sai presi- „. in0(1¡0. t]Q conductos s u h l e n á n e o s 
disncia del a caJldie s eño r López D o - . ' . , i o 
I . , v en Josi cuales se deihenden lena;!-
ruga, y cani asalstií'inci.a. deu Renor m s - ' J . 
° . , m e n t a 
^ e l c ^ p e z D ^ a Be p r e s e n t ó condesa MarkieWiez, cp.e d i r i -
a l a Junta, p o n i é n d o s e a su dis|KKSi-í g í a una par t ida, h a sido capturada. 
g Jo que hov'qu)3rem;os "h«io«r. E s t a s ' c i ó n p.ara. ed desamrolla de ü a b o r t a n 1 ' ! ^ ] ^ tropas del Gobierno de! ESA 
fueron, en sínie.-is. sna paJ-ibras. inifportante como l a que le . e s t á en- . lado l ibre de I r l anda . 
D E L B A L N E A R I O D E S O L A R E S 
D)e)sdíe( i i o y iflueída .ablierto a l poi-
blico este ioniportante y m a g n í f i c o eá-
1 Gran confort,; cocina selecta. 
M O N E D A A L E M A N A 
P a r a c o m p r a r m e r c a n c í a s e n A l e m a n i a 
d i r i g i r s e a 
P . N A V E G O & R O E C K E R í p a í a d o 0 ' 5 9 , B a ñ o s e l e a l g a ® 
q u e e n b r e v e s a l e n e n v i a j e d e c o m p r a s . 
^ U m ^ impimata. Po r esta ra 
^ . n o e « d ' e despreciar pa ra e l 
Desdo hace unos cuantos d í a s So 
eneuentra. veraneando en el p ln to -
res ;o pueblecito de Puente San Mir 
gueA nuestros queridos amigos y co-
rreligionariTisi den FranciiSco y don 
l'ahlo T o n e Setién, en c o m p a ñ í a de 
Rsus bellas y elegantes esposas. 
* » • 
Tuvimos ayer la s a t i s f a c c i ó n d« 
quiera conten- el ^ ~ f̂110^ estrechar l a mano de nuostro dlstin-
m nd n.un siquiera, la lertaira d ^ l ^ ^ f ** f ^ f ^ a CñvU^ 
^ d o n Luí® Redonjiet y L6pe/. J ^ a i^a. 
L a p e l e t e r í F ^ O U C ^ T M A N 
L a conocida pelefeHa de Froneh ' 
P L A Y A CASTAÑEDA 
amanioiog y Jas «squeílas inoaluoüTlas 
de m Prensa, 'tfe l;L lectura de tea I 
de. esta.s ñltimi.ais he deducido yo, j • r M . U . i r 
leri.a-, que Guba. es uno de los popas man, de P a r í s , Barceilona y .Madr id , 
p a í s e s iideailcsi que a ú n nos quenlan instaJaxIa, como Otros a ñ o s , en- 1|IM 
m -1 nuinulo qiKi lialhií,alnm,s, l 'aira eileganites locales- de los bajos del 
Cuba no tiene t in ipormrc ia l a mmtr- Gran Casino del Sardinero, tiene e l 
te. Gui)a es B\ ).a,Cs que h a resuello honor kde parliieipar a las diustingüi-
l a suptürvivencia. a q u í , en l a t ier ra . <laM s e ñ o r a s de Santander, que ma-
d •spnés que el a.l.iii.a. ha abandunaido ñama, i n a u g u r a r á su magnifica 6*-
su env(.ilt.uira, jnortail. posiciór i de pieles finas, estolas, « r«-
Véaise l a mueatra. I^a esquela mor- u a r d » , abrigos, capas, etc., etc. 
tiuoria de i«iLa Xoche - que me ha su- I>ada l a gra.n fama de tan a c m l i -
gldriidoi Jas qoaWiideraoioneis pneiwaar-, t ada Casa, es de suponer que l a ex-
ta,s., dasixués de dar el nosnbre de la p o s i c i ó n que m a ñ a n a se i n augu ra 
s e ñ o r a muerta,, que no hace a l caso «^a d igna , de t a l . renombre, . y , po' ' Jo 
- -ya. te har .ás de ello «-argo. fetor , . ^ t o , do coaniplacer a las ansto ^ 
dlOQ Icxtiiailne lile a s í : HA E .VLlJv 
GÍDO y düs'puesilo su entierro para 
niaiñaina ina.rles, a. lai* nueive a. m. , L ^arri0 y c.^-Mosaicos y azulejos. 
n aiea-a U n a de dos : o l a t inada v v v v v v v v v v v v v : » ^ v v v . - v v v v . ^ ^ ^ 
c o n o c í a de a n t e m a í n o e l momento ' L . B a r r i o y C ^ B a ñ c n u - M . -Nvñcz , J 
ticas damiais santanderinais y de l a 
colonia veraniega. 
ano IX.^FAVIHH i . 7 DE JULtO D E 1922. 
U n a v e r a ü e n z a n a c i o n a l . 
E l E s t a d o ? l a a g r i c u l t u r a . 
A p r o p ó s i t o d-e los ruunorcs circu-
ladoa «abre la. inoautaiclón póiF el Es-
i.wlo. dod res t^ iurat í t ^Pár¡»iam£¿»), sito 
on t-erreiios pérb&éciériws a la' Grari-
j .a CeaitraJ de la, Moncloa, se nos 
ocurren ailgnnais reflexiones que con-
viene que lleguen a todas' la.s porso-
n.is ile buen sentido. 
K\ Estado | eseé en las afueras de 
INIndriíl M\U\- terrenos de una exten. 
¡sión da varios cientos dn h e c t á r e a s , 
^estinridna a Granja Central de in-
vrc-tis'ación y demcis t ración, en la 
qúc los agrieufltoree de E s p a ñ a pue 
den ver los deacuiliriniiientos y pro 
¡jii de l a AgricuJtiura v Ganado 
r í a . 
Pues bien, t a n d e s p é g a d o s de la 
a l t a m i s i ó n docente de esta Granja 
lian estado toda l a serie de minls t roí i 
qur han paisado pm-. l a cartera de 
Poríilento y cuyos flamantes retratos 
figuran en l a g a l e r í a c i rcular del 
minisiterio, que, entre otros muchos, 
podamos c i ta r losi siguientes1 abusos 
qi ie h a n cometido o dejado cometer, 
intoderaibles en cualquier pueblo ci-
vi l izado. 
PnLmero. L a cesión de teiTonos 
d i - í t i nados a d i fund i r el progreso 
¡"•ricota, p a r a la c o n s t m c c í ó n ; no 
eHjdo de a i l los y otros centros más» o 
¡rnethóst benéficas, sino para lugares 
de ear.•freimiento t an innicrales y de-
moledores como ed que morí va estt 
a r t i cu lo . 
Con este abuso, reipetido con l a fre 
cnencia que se viene haciende., sé 
vam mennando los terrenos de It 
Granja, hasta que v a y a n quedandr 
a-ediucixlois a extensiones úr^>r&pía^ 
pata el objeto a q w se destinan. 
Segundo. L a lentiitud dé l a cons 
l i i icción de u n buen edificio para Ins-
t i t u t o y sus comiplementos. 
L a e n s e ñ a n z a , a los alumnos se da 
v,n un ediñoio provisiional, de las peo 
rea condiciones y apariencias; desde 
varios a ñ o s antes d é l a guerra , <=% 
emo>ezó el nuevo, con u n presupuev 
to. s i no recuerdo ma l , de m i l l ó n >, 
mcxlio de pesetas; no se t enminó a 
fin debido tieraj)o; llegó l a guerra, si. 
a r jü^aron lo» fondos, se r e c u r r i ó K 
ci 'éditoR sup le to r io» de- varias cientos 
de miles de i>eisetaiSi cada a ñ o , y en 
ed d í a de hoy se lleva gastado-varia!-
yecos e l vjiHor del - p r imer ^resupue.s-
to, y el edificio e s t á m u y lejos de po-
•Vlfcs^ conicdúir. 
Tercera. L a dofacióri en todos lo^ 
iseníidois. 
E n el min is te r io de FcNSiehto hav 
dos brazas del cuerpo central ; uno 
'• - ol de Obras i)iiWiicais. glotón qu'-
abaorve las comsignaciones en canti-
dades enormes de mTílones; el otro, 
e i de A g r i c u í l u r a , Minas y Montes] 
ail que se le dedican, los reatos que 
•escatiiraa hasta do i ñ á s imliispénsablei 
Gomo consecuiencia, las (rranjas 
i fkuedeis de jtoda l a n a c i ó n es fán ma-
flisíjnamoñte (TotaíHas, entre ellas, 1» 
Míe la MoncJoa, lo que t rae como con-' 
secuencia, e n t r é otra®, laJ» siguien-
tes : 
Oue unal j iar tc de las terrenas ha-
m de quedar Ljnculta y o t ra ma l cuV 
1 i va da, 
Q^e falle maquin.ir ia . suficienlA 
ipara unas coiaais, mientras (pie sobra 
y se destruye l a de ofras menos he 
•ces'arias. 
Que falten .siuifiiCientes elementos d( 
laboratorio parai ampl i a r este ramr 
t á h dmpór t a r i t e y hacerle dar todo 
M I i-endimiento ú t i l . 
Que 7ia pueda, organizarse un í . 
'¡buena e n s e ñ a n z a ambulante y un-o 
buena escuela femenina, que t a n úti-
Jcs s e r á n en nuestro pá t s . -
Y, por ú l t i m o , que pueda coanple 
tarso, a l a vez que seleccionarse y re 
munerarse: e v i d é n t e í n e n t e el persona* 
auxiUiar y comijiileniontario. 
;.Gómo corresrir estos y otros males 
<lo nuestra Cra.iiiii. Central? 
L a cosa 'no es i a n fácil como pare 
ce, , y el que suscribe ha tocado di 
rectamente l a s diriciiiltades. " 
iPor si ailgún ;,c.iudíidanb de buen;-
vi^luntad quiere hacer a l g ú n día a.l 
fjo en bien dé la Pu tna . je puedo i n 
di car los prinrlpaJcs oivstácu.b» con 
t r a los cuales ha, de i r preparado í 
í u ciliar. 
Sieiuio difícil el puesto, lo es a ú n 
m á s l a ludia,, ponqué laá a rmas de 
que dispone«. son mucdias, y los ÉWpÓs 
yas y ^ u d & ' í b / m b i é n . 
A ñ á d a s e a estos áüé grandes-obs-
t á c u l o s los agobios d.e los. Presuipues» 
tos. l a ' diñcuiltad de obteiuM los au-
ment09i»,de c r é d i t o que u n buen plan 
de reforma de servicios requiere, y 
tse ••tiendí-á - Ja expbicación. . del atraso 
loiñci.ad de nues t ra Agricuil tura y la 
dWlcultad de poner.noi» a la a l tura de 
ic<a tie(m|po& y de las necesidades dt 
la Ymción.' 
¿ H a b r á Hilgún i-adre de la Patr ia 
que estudie a fondo esta cues t ión y 
l a explane en las Cortes? 
• ¿ H a b r á a lgún iministro en bien de 
la Pa t r ia disipuesto a emprender laí 
reformas necesar iias? 
No j)erdamo9 la esiperaiiiza. 
A. MONEftETlO 
VVIAAVVVVVVV̂ \VVVl̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
B o l s a M u n i c i p a l d e 1 
T r a b a j o . 
N e c e s i í a : U n esipecialista, en la 
f imdi f ión de metales; u n nuiquini&ta 
tiipografo, y u n aiprentüiz ue l impia -
botas. 
Ofrece a ' d i spos ic ión die Tos patro 
nos: U n aserrvdor m e c á n i c o , en ma 
de ra; üíu' ohico pateT Comercio; un 
esc i ib icnte ; un camarero; u n boto 
nes; un,, uia^uinista; u n electi icisi.-i 
un dej iendiei í te de comestibles; ui 
•omisiohista: un catTetero; u n cjiauf-
teur; u n jxsrtera; u n ayudante de 
cocina; un m e c a n ó g r a f o ; u n serene 
de ñdfcílie,., y u n almacenero. 
,Se h a n c^pcadoT U n «botones" 
dos d e p e n d i e n t e » de Comercio; m 
ebanista, y una barnizadora. 
V V * V V V V V V V V V V V V V V V V \ \ W V V V V V V V V V V V V V V V * W W * * 
a d m i n i s t r a c i ó n ; ' la maaa b u i ó c r á t i 
ca, s in . d¡s<'utir n i ne.gar ^us .conoci 
iraieníos, su rect i tud y su Tnroajo. e; 
eiqpeaí«.lirriieú.te ccóiiservadórá rao • todc 
ib. " antiguo; signific;i lo inmutahle. 1( 
fijo y l o imperecedero; aco.^ti' iduadv 
a ver pasar, imnasible, trnidos y lie 
vados por los v i e n í o s de la po l í t i ca 
minis t ros y directores genefales bue 
•nos y malos, blancos y negros.' gua-
pos y Feos, queriendo í i ace r miucho p 
no qucricnido Hacer nada, a. lodo-.? 
Sirve, atiende e informa;-, pero a lo-
do- ofrece la rppfstenci'a pasiva di 
lo^ oue en la se^nridad e inmutabi-
tíé&d de sus puestas, poco esnerah 
<le los bueno» y poco temen de los 
nialosi. 
0 otro' grande obsfácuilo son lo?-
intereses creados en torno de' rada 
estado de cosas, dentro y fuera de la 
a c t u a c i ó n ofteia!. legales, extradega-
ü^s. l í c i tos e ilíciiios. intereses que a l 
menor ama-sro de ino^ificacion. ' so 
ag i tan receíosets, y pr imor ¡isomo 
v i e• i*"•'i'¡d' n con J a resisten-
c i a activa, directa o inctiréctá, de 
frente v djz : ' -layo. (irro tenaz, y 
S U C E S O S D E «m 
C R I S T A L HOT( 
El ' í h i c o lrranci;.sco Isasi , ITe quin 
ce a ñ o s , roraj>ió, con una piedra, ur 
ci i s tá l de l a l i i o lo^ í a í l a r i t i r n a . 
F u é denunciado. 
> • H U R T O D E F l U T / 
" Bor ' h u r t a r f ru ta en una huerta 
propiedad de don José Simna.S'tre, fui 
dicnunchida La joven Carjncn Vega. 
COMISARIA DE V I G I L A N C I A 
Por la, ComLsJiría de Vigii lancia. s< 
cursaron ayer las siguientes denun 
cias : 
—Don J u l i á n Gu t i é r r ez , d u e ñ o di 
la, c a r b o n e r í a establenda. e/i R ú a m e 
ñor , 15, d e n u n c i ó q,ue le h a b í a s,iu( 
s u s t r a í d o m í billete de 50 i>eseta)s. 
• Cómo presunto Mutor fué detenid* 
í e s ú s R ú a Expós i to . 
- - L b s guaniiais) " de Seguridan ÍTTJ 
nergg ,2Í> y Í5, denunciaron a Kelici 
dad GaJán. y J o a q u í n TnfiUI por r i fu 
f esoajidalo. 
—-Ivl guard ia núimero 27 denunra 
al comluc-.tor del car ro n ú m e r o .%? 
por *d5j.ar! éste abandonado, por cu 
yo mot ivo se e s p a n t ó la. c aba l l e r í a 
iuivendo V romipiemdo u n fijroi.^ 
CASA D E SOCOIUM 
A y e r fóíeron a s í s í i d o s : 
Pedro (le l a Vij^a. de cuarenta- j 
cinco a ñ o s , de varias,- 'heridas con 
bubas en. l a cadera. • 
—Angel Caisadp, de once añ(ts. d i 
e x t r a c c i ó n de una aluibia del o ído 
dereclio. 
, - f -Cipr iano Ortiz, de .treinta.- y tro; 
a ñ á s , vómj to de sangro. 
^—Carmen Castelo. de cuat io a ñ o s 
le Una her ida contusa en el labic 
superior. • • 
felegwmas breues. 
í n í o i m a c i ó n d e í o d s 
E s p a ñ a . 
U N SOLDATK) MUERTO 
•ALENí^lA, 6.—En Venta de Ra 
v 
LA PLAGA DE L A . L A N d n s T A 
% HUESCA. " 6. — RieiprtcfseiV-antes d,e 
^üdos •los pueivlos que sufren los 8| 
ragos de l a langosta y dé los ame-
lazadas por l a i nvas ión de esta pía 
. &: i>-»-n reunido en asamblea en 
En pr imer lugar, l á ruRna de^ b- 1a jx-putación- provinc ia l . 
Tras largo debate, se a c o r d ó el 
nombramiefrto de, u n a ponencia que 
famfsü íi'oa medieV» de cojrrtiatir Xa 
pflaga. 
INCENDIOS 
, HUELVA^"-6 .—Ivn . Lepe, esta ma-
drugada, un, violenta incendio ha 
ciesti'Tndo en la fábr ica de electrici-
d a d d e n ominada R í o Piedra. 
E i fuego .se p r o p a g ó al deparia-
mento de las calderas, i n u t i l i z á n d o -
las. 
' OVIÍEIDO. 6.—En * el pueblo d- l 
iPueii/a, del '-Ayunta nú en t o de So-
miedo, u n violento incendio lia des-
t r u í d o var ias casas, qucriando en la 
miseria r innerosafl fattnfi!Iiíi«. 
E¡ alcalde de Somiedo ha j>edLdo 
i r airsos jifu-a los damnificados. 
TOLEDO fi.—En la ' tinca San, .Tnari. 
del témuinm de Njíivainorc^uenlde. se 
dec l a ró un violento incendie en unos 
caitmpos de mieses. 
Los vecinos ule" dicho pueblo v las 
auforidafles traba j a ron en l a deten-
ción del incendio. 
ñtífl fué an-ollado y muer to por un 
t'reji el inven Juan GonzaTez, solda-
do de ferrocarriiles. 
E l accidente fué casual, quedande 
ol caienpo completamente mut i lado. 
. ESCASEZ DE A G U A 
S E V I L L A , 6 .—Acentúase el conflic-
to provocada por l a escasez de agua! 
Var ias grupos de vecinas, on acti tud 
levantisca, han rota con palanqueta.-
las bocas de riego, de l a alameda de 
H é r c u l e s y de la calle Feijoo para 
proveerse de agua. 
E l 'alcalde ha rogado a los perio 
distas que. recomienden cordura, a' 
vecindario, juara que se abstenga és. 
te de causar estas d a ñ o s , que con-
t r ibnyen a agravar máls) y m á s e 
confRiclo ])or l a cant idad de a g u í 
que se denperdiicia. 
Pa r a remediar la escasez, ha ce 
menzado la ins ta lac i iú i de pozos ar-
tosianios en los b a i T i o s máis |>opñla-
rés . -
LOS GUA RDiIAS DE, SEGU R I D A D 
M A L A G A . 6. — El traslado a Rar 
cekma. d& 17 guardia* de Seguridad 
d e s u é s de hal ier lo nido rec ién temen 
Te los- jefes dé dicho Cuerno qm 
prestaban a q n í serviGio, está siend 
objeto de múl t ip i les y variados co 
m e n t á r i o s . Se relaciona el hechr 
con ^a visi ta de inisipección que hac» 
-un mes hizo á las! fuerzas de esli 
poblac ión el subdireidor de Seguri 
dad don Alv» ro die Juana. 
P ^ R A T-OSi HIJOS DE LOS H U E L 
GUISTAS 
OVIEDO, fi.—'Pe,fí|K),ndienido a un-' 
circuilár j-ublicada )>or cT prelado 
mridhois ji^rrío^rin li/an ohlerto suis 
'riipcionrs eii> favor de los niñoís hi 
'rvsi de los mineros huelguistas. 
Por cuenta del obispo se h a n abier 
'o cbicinasi e c o n ó m i c a s en los nueblo 
'e T aviana-. San1 A w l r é s Tic Linare 
y Ml.eres, donde se fac i l i ta aliment-
Ti a r í o a las n i ñ o s - d e los hUolguis 
tas. i : 
I^a. suiscri;i>cir'ín iniciada, por el pre 
ado pérmfiürS a u n K T i t a r ef mimen 
lie cocináis^ cuya, a rc ión se extende 
••á a toda l a zona minera . 
L a car idad del prelado es t á sien 
lo eloííiaTTíisimin. 
El conJiIcto sicrue icni-il. 
vv^v^vvvv^A^^vvvvvv^^^vv^A^AAA^AAAAWV^vvvl 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Ayer se ceJebró el ó n t i e r r o de lo; 
i •( - mortales de d o n FeTIc;ianf 
ioi izález Ruiz, que e n t r e g ó su alm: 
i S e ñ o r el pasa í lo n d é reales, a l e 
sesenta y seis a ñ o s de edad, confoi 
tado c o n los auxi l ios espiriluales. 
: A su, deísccvnsolada ea|K>sa. dofu 
ElmUial R u í z ; blijosi Man'a Jrssús y 
\jngeil; he m í a nos d o ñ a ConceiKion 
Ion Francisco, doña Ramona, y doñ; 
''adea; hermanos |Xíl it icois d o ñ a Gon 
i I i mu García, y ( IOJI Francisco Fer 
'ándCz; sobrinos. . p r i m o s y ( inná í 
ainiilia, enviainu.- nuestro máis s in 
•ero f tésanv, deseandoles cr i s l ian ; 
•csig-iiíH-ión. 
^ A A A A ^ - W V V V V A A V - \ A . \ A - \ - V V V ^ A A A , \ ^ A A . W V A . V W V V V ^ 
E s p e c t á c u l o s . 
CTtAN CASINO T>EL SAfíDINEm> 
—Hoy viernes, a íais odairo y I I U M I Í Í 
.de, l a . tarde. ciiiK.ierbi por la, orques 
.ta.—Tarrb" y n i r í j e : GL10RIA G l í 
. REY. can/.f*r ''H ;|: í a . - T h e danisank — 
Orquesta ROI„nT. 
I'AHIIÍ.LON' NATtJiON.r-Besñe las 
- L M S y iciedí-a. quinto y sexto episo-
lies de la serie "1.a gran j u g a d a » . 
»A*/^'VVVVV^*ArtA/»AAA^^'A»/VVVVVVVWV^\VVVVVVV*l 
Sesiones municipales. 
P a r a l a s u b s i d i a r í a d e b o v . 
Teindrá luga r a las cua.tro de la 
taiude.. E n est^i ses ión, s e g ú n nos d i -
cem. se p r ea i en t a r án Vciiniais jnixnixisi-
cioqiies, entire elhvs i-cus s iguientes: 
Solicitíanido qiuie ise soiiiicta.n a las 
(ihKdtiiV icc(nd!iicf.ioai(es die hliigiene liáis 
IKHI l a i d iihl as- ha hitadas. 
íDildiéndio' q ñ e " el Ayuntamiento 
(^ui.t.i i bu.x-ui, con u n sacarino de dos 
m i l pi'is.'t.as p á r á los huelguiistas de 
Yizoaya y Aistitrias. 
ítogajnido qiue se clausuren los es-
lablcrirrrientos, sacaderas de p-rios, 
imídusitn^áisr de sHil^zoines, etc., que se 
enupuientiren . ansitahudics cenca de las 
viviendas. 
—-Bncfainecicinido se gi ren v i s i t é á 
lais ¡esf-ualá» 'piíbliicas', 'ainiravechaíndo 
el tii^niri i do vaieaicionies. >|iaira cono-
oea" el estaldo s rni tar io de, los locales 
y disixniner su sanieaiiniínito. 
'Sbltiicliitain'da iin^.iaicciones en los 
pa'estos <lie frutas, durante los calo-
reís,' puels • niiucihas ó e é s t a s • se en-
í-uetti'tra.n aA'eiriadajs y ^ o d u c e n en-
femmiod.aidies contagiosas, a, las cr ia tu-
ras de i H K" a edad. 
té, mincha pot^Sa y ác ido fosfórico 
durante ed pr imer periodo, o sea des-
de su nacimiento hasta, su entalla-
miento, y extraonl i i iar ia . cantidad 
dé pntasa durante ed segundo per ío-
do, o.sea entre el e n t á l l a m i e n t o y la 
f loración. 
Así , pues, teniendo en cuenta estas 
rniisideraciones y las experiencias 
realizadas en .altitudes a n á l o g a s y 
limas parecidos con este vegetal, 
recomendames las fónmi ' las siguien-
tes, por h e c t á r e a de superficie: 
TEBUKNO TKKREXO 
SECO HÚMEDO 




D I V U L G A C I O N flGRICO&H 
A b o n o s d e l o s c e r e a l e s d e I n o i e m o . 
(GONTINiUAlQION) , p o t á s i c o éí empleo de l a Kainita,-
.Eli c é n t e n o requiere, principalmen-J,por ser esta sal ominentemente hri 
groiscóic-ii y absx)i'ver g ran cantidad 
de agua de l a a t m ó s f e r a , a l par que 
d a cierta composidad al suelo, pro. 
piedad m u y conveniente, t r a t á n d o s e 
de terrenos secos, permealdes y aueí-
tos, como son los s i l íceos . 
L a mayor abso rc ión del abono ni-
trogenado por esta p lan ta corrcsiHi-ti, 
de al pe r íodo del entaillec-imienla, jiar 
lo cual debemos darle él abono m-
Irogenudo en d icha época , en canil-
dad do tres cuartas partes; p u á n d o d 
terrena es húmenlo, y de do? terceras 
ai fuese secó. Kste . p e r í o d o suele 
coincidir con ol mes de marzo en la« 
vaniediMb,^ de invierno. 
E l ceriiteno es n lanta nue absoi"*© 
hasta cerca deü 20 por KMl del n i l m -
geno total que necesita nara. su 1o-
t£ul desarrollo durane la primerrt 
•Snoca de'^de el nacimiento hasta é l . 
cntallecimiento. por l o cual es recbi 
mendaible la p r á c t i c a de adicionarle 
'>0 ki logramos de sulfato a m ó n i c o an-
tes de la siemibra, o bien se rpl ica 
una estercoibidura a r a i ó n de lí.000 
kilfo^raanios ]X>r hectái 'ea, antea de lái 
ciembra y se agi'ega en l a nnimavert-
el n i t r a to sódico o el s n l í a t o ámónl i 
co en la cantidaiS de 20 kilogramos 
por h e c t á r e a . . 
Si al cul t ivo que nos ocupa bubie. 
- i.«p.<..Mi:(lfi nr>:n Ipor.minosi'i. o-nnn 
olanta pbeo esmiiiinnlte oue hubi '^e 
'•e.eibido una estercivla.dura resnilar, 
^ntanres ' na es n ce osa rio " I a.boii.-M'i. 
de 'ni t r i 'Míeno en otoño, v podrá dis-
minuí r - ie el abonado do n i t r ab , f»n 
• • ; ">J I - \ " ra. -^'X'i'i" ol afloecto fine J U B -
cnt" el sembrado, como' dij imos pa»: 
a, é3 t r igo . 
Efl; aisivecto y color dté la Híintí t 
naieden ser tales oue ba-ta nedemo* 
prescindir del ahnnado nitrojarenado 
hu.biese antecedido una legun.i an-
sa, 
( C o n t i n u a r á ) . 
%V\AAAAAA'V\Â AAÂ /VVVV\AA'VVVV\\'V̂ A'VVVVV\'VAAÂ  
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
EspeclaHsla en enferraedáde«l 3e niíldl 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA' 
Atarazana!. 10.—Ta'Afonó. S-M. 
Escorias Tho 





sa o de cal.. 
A dni a . . . . . . . 
150 > 100 > 
SQ0 a 3üa . 200 a 250 . 
Recomendamos Laüs EwScoiias Tilo-
mas para este cereal, porque el cen 
teño suele cultivarse en 1 ierras s i l t 
ceas' m u y jiobrea en cal. y de esta 
suerte no só lo se le proporciona a IÚ 
planta á c i d o feefórico en forma so 
mible, sino que se le adiciona- cal a 
'a t i e r r a bajo fonma de óxido calcio. 
En ©sitas t ierras s i l í ceas el' super-
tasfato retrograda muy lentamentf j 
•xuode .perderse ol ác ido fasfiaico qm 
ruóierra bajo l a fb-rma soluble po? 
i l t r ac ión al subsuelo, s in que la 
danta l o aproveche. 
La.s escoi ¡ a s son inisctluibleia en e 
'gua y ge canservan m á s f á c i h n e n b 
i n experiihentar p é r d i d a s en los sue 
pis de esta clase. 
•Esto tiene m á s i i r iportancia el te-
ler la en cuenta, cuando los terreno* 
m que se cul t iva este cereal son h ú -
miedos. 
A pesar de esto, si el terreno estu-
riesé provisto de cal 0 de arc i l la , 
'iiHiique furse en poca, cantidad, y no 
"uese muy jK-nmeabile el terreno, en 
onecs es preferible el superfosfato 
as escorias, aplicado en iguales do-
sis. 
Acoinsejanios t a m b i é n como abono 
^ V V V V V V V V V V V V V V V t A A V V V V V V \ \ \ ^ V t ' V V A A . V l , V V V V ^ fc^AA^A.-VVVVA^AAAA,'V\VVXVVVVVVVVWWV\A^AAA<V\V 
rja asamblea oeriodfstica. 
P r o m e t e s e r u n a c o n í e c i -
m i e n t o . 
Con prupiV-itn. de n l l i m a r ueiormi-
badoa detalles relacionados enn p\ 
magno Congrísso periodíst ico- (pie ha 
de (encr lugar- en Santander. Dios 
mediante, en los d í a s (> al 12 del 
•róximo agoedn. s.a..l¡ó ayer tardo en 
/ i l correo para Madr id el diyno prr-
sidente de ka Asociarii'ai de i.i [ 'ten-
sa don .lnyf Segura. 
F u é c;-riñosa ni en ti- di'.si|>edido en 
los andenes del Norte por lodos los 
I teriod islas sa 11 t andé r i I K W . 
EÜl s e ñ o r Segura invitar;') al pr'eéí 
denle del Conáéj'O die nádmistFOis y a 
minist i 'o de> la (lobernaciiui para que 
r i - i d a n lá, jíriiirlursa.a. a^ambbvi, 
que, s i n duda alguna, lia de resultar 
uin vendadiérp aronler imient i ' . 
A la ses ión inaugura l se i n v i t a r á 
asimismo a Su Majestad el Rey. 
T a m b i é n ge.'-ticn.ará. el s o ñ a r Sejyu-
ra de Tas CfxnDNáñía.s del Nor íe , Ma-
dr id , Mediodía, y Cáee ros -Po r tuga l , 
n bajas de precio en lo:; billetes que 
han de usar los a^-.inolc-íistas. 
I 'ara; el Congreso Nacional perio 
diíiStíco Sie ban, racibinc" \ a g r á n m i 
mero de adl'Jesiüines^ siendo de las 
ririnieras la- remitidas por las Aso-
il a.-i . n os BarcfilcAVa. I l u i ^ . a , 
Zaiagoza, Toledn. l iai lajoz, Coruñí l , 
-'.•ni Srha-tii 'ni y Rilbao. 
V V V V V ^ A ^ A ^ ^ V V V t V V V V V V V V V V V ^ A A ^ V V V V V V V W V V 
N o t a s d e l a H I c a l d í a 
• J A ESCOLTA R E A L 
Los representantes de, los ]>eriód¡-
cas de la localidad vi-si ta ron en l á 
larde, de a,\i'r. ^SgÚII costUimbre, a-l 
alcalde s eño r Lá|,>ez-Dt)rig!a. 
Este les p a r t i c i p ó que ta sección 
de la Escolta real, cuya llegada se 
a n u n c i ó para, ayer, no llegaba a 
Santander, hasta el día de b"v. 
ETj P L E I T O D E L DIS-
PENSA H10 A N T I T V -
BERCULOSO : : 
Lo()3 j^oriouñsi.flísi h-afrlaron d e s p u é s 
con, el señor Lópe^-Dóriga acoica del 
ij>leito del Dispensario antituberculo-
so, dlciéi'jdeiies dicho s e ñ o r que • el 
alcalde, como t a l , no sabe nada; pe-
ro eme sutpone que se d a r á asisten-
S r a i C a s i n o d e l S a r d i n e r a ^ ? 
A LASÜOUATRO Y MEDIA 
C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
O - H i O R I A G r l L T I K Y cancionista. 
THE DANSANT I - I ORQUESTA BOLDI 
cia a los jtobres en fé l ínoa de liibcr-
cnilosis. . » . 
Añad ió que lo decía, as í recocien-
do las mani.restaciones l iedlas en tal 
w ntido por umi de las dainas del 
D¡fi|>ensa.rio. 
Dijo lamibién el soñor Di' iriga que 
e s t á buscando un local api opósito 
na ra i nstailar en él o l gabinete de 
higiene gubernativa. 
C O M I S I O N 
Para, despachar asuinbí» pendien-
Irs de 1 raniitaei.in sé r e u n i ó ayer en 
ol Ayuntamiento la Comisión de Ha-
cienda. 
Tamibién se r e u n i ó ayer la J imia 
de R e r o r u m SociaTes. "presidiéndola 
el s e ñ o r Hilcalde. 
Hoy se r e u n i r á n las Concisiones de 
Poilicía y Beneficencia. 
LAS SEiS-IONES Y LQS 
CONCEJALES : : : : 
Camentan(ia• l a act i tud de. c í e r t w 
ediles n e g á n d o s e a asist ir a. las s?-' 
siones ordinar ias , d i j o el señor Ló-
nez-Di'uiga que espera que tixlos los 
s e ñ o r e s capitulares vuelvan a una 
concordia v. u n a iiíiteligencia,. en; 
proveciho de %¿é initeresies, deil pue-
blo deinoniendo la, ac t i tud que, hasta 
la fecha, v e n í a n observando. 
NO SE H A COMUNICA00 
E l fal lo dictado en el l i t i g io por. 
(ierribo de la l lamaKla «Casa, de ia# 
fierae11. no ha sido a ú n comunicado 
oficialmente al Mun ic ip io de efll'a 
ca.pital. r 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especiá l i s ta en enfermedadei de U 
nariz, garganta y o ídos . 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A . 42* PRIMF.nO 
J o a q í n n S a n t i u s t o . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
D« 11 a 12, Sanatorio Dr. MadraixíJ 
d© 12 a 1 v de 4 a 5, Wad-Rás , 5. 
T E L E F O N O 1-76 
C o r d e r o A r r o n t i 
M E D I C O 
Especialista enfermedades nlfios. 
Consulta de H a l.-Paz mlmero 2. I .* 
C a r l o s R . C a b e l l o 
Médico-cirujano 
GINECOLOGIA : PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Ras, 5, tercero. 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de 
Madrazo (Medicina interna).—Todo» 
ios días, exceiito loa fastivon. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, etí 
oro, plata, plaqué y niqueL 
AMOS m E S C A L A N T E , N U M . •< 
D E 1022.: ' ( S ^ ^ O K B I e - O 
¡ s l r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
[ f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
D E T O R R E L A V E a A 
.MÍlMliiCADO 
i in la iiianaiui 
f me-npíw^ cedcbpado hoy s 
„r .•oiidirrid.o; lu< pivn.v:-y c,,ncu^e 
S l v M A N A T . 
l l u v i a quo 
1 1 0 h a c o s a J o de 






lian swlo sJ??lijerites -
gaidoanoro igil iesias,—Los 
de e s t a p l a z a se cncont i a-
'!:|T, i-rutad..^ do pata tas en l a / 
' ' i^rasi de l a imif imia , y las 
é s t a s fueron eilevándoí'.o a 
fuieron, pireiseíitaijKlo 
e n su ni;-. 




d a caá cap i ta l . harte 
TQ por e l 
^aríe (Je luis p r e s e n t í 
f e r r o c a r r i l C a i i t á b r i r r 
üivor P' 
u f a r o n un precio de d . í o peisc-
11.50 kilos, por « a r o s conipio-
v 4 p é s e l a s ])or dotalle. Do no 
\ m resonlad!. l a i d o comprador , 
Ifeieraíi 1 a?ado é s í a s de ^,50 j i c 
I ^9 11,50 kilos. 
L (](>:1 p a í s , 32.50 jos 100 Kilos, 
abiafi, escoscan;; Jas coriient.es, 
ageta-s Ies 12 kilos. 
! ,iel 3 de noviemiibre.—Proce 
je V U I a f r a n c a ( G u i p ú z c o a ) , 
Iresentó en este mercado u n ao-
üjgti cargado de c r í a s ' d e a i u n i a 
la clase «le cerda , que l l a m ó la 
ciiin por la o a l i ü a d de las m i s -
párie de cllíi.s se v e n d i e r o n do 
n 1-20 p-eiífttaa u n a . 
[í« anijualcs de esta, c lase p i r a 
rto. escasean, y s n pi-wio o sc i l a 
30 y ^ iieseUis a r r o b a a la ca-
terneros lechales l inho i>e--o 
ng espoírer... y é s t o s ide poco peso, 
gaza Mayor.—Poseadle: muidia 
Jura pequeña , q í í e por niezas se 
(liieran a 0,40 y 0.S0 c é i d i n i o ? u n a . 
¡i,..-, (),60 cént i imos doc T i a . A t ú n -
jwwa. 3 pesetas el ki lo . M e r l u z a 
iiilc. 4 pesetas" el ki,lo. 
contioii'ian s u s prec ios elo-
y suiiicnulo. 
m ímevos se p a g a r o n a 3.50 pesc-
[ (locera. 
rofctalizaiS: ilci-.li'nlya^ freascas. o,(;n 
limes ¿docena. F . s la s prfKieden do 
>eH"rn de R o d a g n e r a . f'íMiolla.s 
vis. O.óO e é n t i n i o s docena, de l a -
w. Repollos, do I a 2 p-^ctas uno. 
íatcs. 0,60 céiitüriios el ki lo , c a : -
moa. Muclias z a n a h o r i a s , acelgas , 
írros, n-iill'M'.'-. e.sc.ar<;ila v semi-
jjata reptllo. celKNlIa., l ó m a l o s , 
as. etc. 
láetaás: de Burgos , fresco, a 2,10 
tito; de Pa louc ia , curado , 5 1 e;-e-
lúom: <lc fá l i r ica , l i ó l a , i í d e m 
m: de ídoim nata, n.r/i í d o i n í d e m : 
iTBtBvisoi í i i i cón) . 7 í d e m í d e m , 
laáfeca: de l 'as . a 7 pesetas k i lo . 
fBB báratipis de l e las , c i n t a - . iln.l-
botas, aJipariíatas. etc., a b u n d a -
mm (Mi lodies Un* .mercados aií-
fOTcé, sin lemor ,-i la l luv ia . 
R Í F Á 
1 juego do cafó rjno ;i Poiii (icio do. 
Hiñas niíicw .so i-jfalm. e n el in -
KWitq Tfueilulo de Sierra.pando, lia 
P agraciado el urtmor.t 2^3, quo 
[•'iici-iilraki 011 pudor do d c ü a C a r -
S11 ffi iunid,-/ . df> I,iañii>. a quien 
••Mf.rr-.gad.h mi ol.jch» ri fado. 
feian min)pila.ci:rias las j ó v e n e s do 
pueído do SierraipniiiiTo. 
R B B A J i A D ' E T . . P A N 
P S W la f.viia 11/, sala I I U » S nada 
1:1 liajo dril pan 0,11 nm-stni oiu-
quo sí sallemos csi qno pn U-s 
b o n o s Q u í m i c o s 
pegado de B é l g c a el v a p o r 
g», coin las primeiuus nemesaa de 
M A S T I I O M A . S IX/^O por 100. 
pedidas, a l a Cnisa m a s anti-
M S i n d a j u l o r . — S n e c s ü r o s de Bo-
pw-ic Alonso—MucUo, 20. 
"finnas, so a l q u i l a n . 
t R á s . 3. 
don F r a n c i s c o G a r c í a , 
58 ha trasladado a la cal le de 
J ' d e r ó n d e l a B a r c a , 11 
E N T E A L A E S T A i l O N D E L K O R T H ) 
^ « i inforines, d ir ig i r se a J e n a r o 
^ tía o a n t o ñ a . 
f ^ c o d e S a n t a n d e r 
F l l N D A D O E N 1857 
«Slo ^ J 0 d(í ^ ' ' l u i n i s t r a c i ó n , con 
•atutA1; ? a r t l V u 1 ^ 45 v 58 de do? 
% i n . ^ .aiC(>r(i,ado r e p a r t i r ( l i -
u, S Í S ^ ^ M un dividendo aeti-
dé ^ m a z P O R C I E N T O , . <> 
C^TA l iqu 'das D O C E r i X -
. \J1 1 l' ^ c i ó n . ' 
^ S n V0rij,iea.rá desde el d í a 
• J ^ R ' ^ X I Q U O ju l io , previa pre-
I g é ^ b s . e x t r a c t o s de i n s ¿ r i p -
H o l í n 
piioMois que nos riwlea.n l ia esaperi-
moii.la-.(lo u n a b a j a do 0,05. oénl . irnos 
en. kllo^ estío taiiir n e c e s a r i o a r t í c u l o de 
v ida , y l a C o o p e r a t i v a que e n U a r r o -
<la. t ienen establecHla la< obicros. de 
l a f a b r i c a de So lvay , etc., l iono ol 
iprccio s e ñ a h i d o entre s u s fiooiper-a-
dores d é 0,05 céntianiós kilo. 
CreeniKis que I C É veoinos de T o n e -
baivega taniJ i ión porciliircmo;>' .Ir o: la 
r e b a j a s i n ta ix lar miuchos d í a s . 
K M I M U v S A . .ACACIO» 
E s t a cmipresa de a u t o s h a estable-
cido un .servicio onl iv la;:-; jülasa.s del 
iplntorejÉícd jmeblo de S u a n c e s a es ta 
e iudad y al l'en < c a r r i l del Norte, es-
ta IHICC i Olido l a s h o r a s s i g u i e m e s : 
Hote l Comercio.—.I>c Torre lavegí» . , 
9,30 de l a m a ñ a n , y 6 larde; de S i j a n -
tíetS, 7.30 n i a . ñ a n o , y 8,30 l a i d e . 
Liéis j u e v e s y domingos, aervioi.-.:-. 
e.-ipceia.ks. 
E L COI! R F S PON S A L . 
T o r r o l a v e g a . 0 j u l i e 1922. 
D E S A N V I G E N T E D E T O R A N Z O 
I A A F I E S I A P E L I .M'SA 
•Detsde hace mochos a ñ o s , en que 
la v.i)!-tuosísi''nia, y foi-w.rosa c \ ( e í e n -
tfi-mn-a, s e ñ o r a d o ñ a . lúa iai'.ip.í de 
IP ieda y P'a;ssoeo (q. el p. d.), sc-
COlldjaída por o tras pj i,d"..-as f a m i ü a s , 
c'-ni'j^uh'i establecer la Congrv^ i iin. 
di?! Sagradlo C o r a z ó n do K - s á s en es-
te b.ernnis!! pueiilu. íno (da la quo 
qoiabeó los gastos dio 'a f'ost.r; -i su 
Jniinarte, los c b s t ó a - *ii pia.dosa, her-
m a n a d o ñ a A n g e l a , y L-ie:opre l.a s i -
d o í - o l o n m k s i m a l a fun.c'ídi del v í e r -
nieis, d e d i c a d o ail -'acra"is-i,ii,i) C;..ia.-
Zión. E s t e a ñ o lia. si:do. si cabo, m á s 
s(..i!i?min« que los anteriores , no sedo 
poft" Jos cultos , si que por la •'•oncU-
i rcncia, de fieles y nrn¡:oro de GÍ mu-
niion;3», • s iendo de n o l a r l a pr- sein-ia 
muy miitrida do homlires, y de ellofe 
Iqis J 'VV.OIJCS del pueblo. 
^Después; (p; nin,a. en.for\-.:'¡-'/áni • oo-
vona, en la qno el c o r ó (19 s.'-ooj iia,:; 
y n i ñ a s del pneido, oompuos'o po. 
ífeiáeifína G a r c í a l lenrcvo. sii h f r j n a -
n a l í o s a i r i t o , Caipjiiéiii yuivi^a'iial, R o -
niioíaa P o r t i l l a , Angii lcs l : n i / . &u ber-
moiiia. E n c í a , y .Ataría C.oo'.a.lo/.. d i -
r igido por la semora. d o ñ a M a r í a l u z 
( l a r c í a , H e r r e r o do M i í n l o , oioentr,, 
a c o m p a ñ a d o al a.rmi'.ninm _pi r 'a a * 
s e ñ o r i l a- I t í s e í l t í a Ga. ív íq . . . . l l e n e n » . 
verd;!,d"r<i proferí.ir a, éu e^lo b l! > . r i -
te, j i r é c i o s o s cantos de noi ildos maes 
tlos. l,ILCÍ"n,i7oi Sil o\i-e,|eiite y biiMl 
iimli-ra.da yod la s o ñ o i p a . de M a i c t e , 
que es una. tiple conio no v dí..n 
con froiiMic.nriia.. Gainta con exquisito 
gusto y domin io de !a nnis ic i, ha 
ciendo de su privi ie^' . ida. gargainta 
cna.nlo (pin i e. y [> " da.ndo cnanto 
caivfca Esta , s e ñ o r a p'v.na.ró \%¡é nifíaiS 
de pr imera, co.nuinio'i, y íé$ iMjj'ició-
l iante este acto. hac-. odo Horaj»' a 
easi lodos lus (p¡o las a . ' . m p a ñ a i i n 
a rec ib ir él Ra i l C e l e - i i a l , fpie fueron 
muebos . colino oiieida d u ln , pe - lo 
coínmovoditíra. ( |ué Resul tó la jirefeq-
s i ó n . qno c<*n I is v - -hs ( o-a m d o a s 
linle.imMi láia n i ñ a s vestidia.s d'e hia.a-
co y la;s (pie las aeonnpa^ab vn p ^ a 
i l i í : i rn ir , el coro, c a n í a n d o desde la 
ivi-ii'í'.a. iliodie se cHrgainifiZó la, i n l a n -
t il jp^e&siún,' 'Cateto, el tSltfcair, «Yol soy-
de l>io..s"; con tal 'aifi.ciii'iin •qfule c u a n d o 
•r¡••-.zaii-on a veuse ih&dc. 'la ¡gle¿¿a 
ha, ía, | eii'-ar ou los C0n«3 !i.n.gélico!--. 
{'•.-la, pioiec.-ioiu rciauiltó brHIaaiitíaiima 
y (^miivíiiiciioainle. a s í como la, c o a m -
I H Í Ó I I . dnira.nto la «•nal el coro do se-
ñ o r i t a s e i i t o n ó el m o t ó l o , para, .• ;•• 
laioto, tlie Raiito)!!^, c o m o leílals salhorí 
haoardo. L a miisa i m a y . r . so lmi i in íap 
una,. Canlaii'oni él « T a i n t n m C/rgo», d é 
Se;i:raiiio. 
P m d i c ó un, elornoiiile serna in . l le-
00 a la. voz de ip • •li-i'iia. ol s e ñ o r cu-
r a frnoairg;iidiH d'.1 la. j i a r n r q n i a , don 
E é l i x N'itirizeprez. m Xfi rornio, a, que 
iilüis •iiie.nl;-} úneoslaimbiraKlio:-; y que eon-
fimhiió uma yaz m a s Ja. fama, die olo-
cuCTiite Oiraldor sagrado , do que j u s -
1 a m e n t é g o z í u 
D e . preste a c t u ó el s e ñ o r en ra, p á -
ii-ncoi de Sa.n, M,aii'lín, d a n I-fw'anoiisco; 
d i á c c i n o , el de Castil'lo. don M a r -
t í n Ptuiertais, y" el miuy iilUiSitre c a n ó n i -
go .sañoir Zube lzu . 
'Por 'hi. tamdtó s s rozi'» el santo r o s a -
rio, cainiainidio til cero una, preciosa 
letiUiia.,- a, dOS VOCCíS, / ' M e l o d í a » , dG-
Oeríe; cánit.i.co («Ete !s?oie; o>: «S-mdi -
co'). a lires vocea, do V Í B I H I C B ; c á n t i c o 
(«Nb b a y ' p a r a aiú», iiiiádiito; el « A v e 
Miaría». 
• L a safa .ira, de M a l lite l u c i ó s u s do-
los d e voz y loaieisírui. que adlmiira-
hai'i ' l odos los que Itt oyeron. Ex<-u-
Baffñ, eá w f & i quii? lals «jeiíioirilta|8 y 
n i ñ a s Ganitaimu con pnimor. 
E l sorniiidL de l a la.ndie, proifunido, 
dlootiri^nail y con flluíidio l enguaje , o--
tuvo a cairgo dial1 dilclio i lu s t re caa ió -
n igo señou- Z u h e l z u . 
'I oeminaron. dota cultos con í a pro-
(•• , - i ó a por l a s callos, c u y ; ; » i m á g e -
lieis f u e r o n Revialdaisi i i ó r l o s n i ñ o s > 
•p'Kvenes .dol pu,elldo y cantando mo-
tettes y e l •hinmo» euic.,in:ístr<co. 
^ U I S U l l Z O R R I I i B Ü 
N A R I Z Y O I D O S 
E S P E C I A L I S T A H N G A R G A N T A ' 
C o n s u l t a de diez a . u n a y de t res y 
m e d i a a, eeis. 
Por boca de o í r o s . I'na, fniiiei-'m p.rech sa y que arre -
dila, die fervoro; o a, o-le pu.eiido; en 
< i! qn,o so cnniiplo 'dü! rc.nniche en I'!:--
p a ñ a » , 
E L C O R R E S P O N S A L . 
& l i a Viconlo, (i-7 0 ^ . 
K o í i c i a s oficiales. 
D E T R E S V I S O 
Oéa {ianaxii [>5(pi0zv\Gaiíiipots, dej ió-
sií.Mir¡o de fondl .-s niu.i jir.ipaile.s ' did 
A.N nnlanr,( inlo dio Toy-.vii. o. d, o i m ¡o 
añilo l a (inaindia. c ivi l (pie la, noche 
deil d.ia, 23 illa! pa-MMidu ni'e;s, en © 3 4 -
9Íl6n de (¡lie h a b í a dejado' íi.ha.e.doi'ia 
do su diCfiiliitciiiLlo; babía in pínn. traído on 
é l , i-omjijilon'dio u n cris,!al do ana, ven-
la.iiia.. 
Éll .!.:-:id;rón, o laidirones. d ierpués de 
•ro'íio ol c i 'Mail , abirii-ron la vonitama., 
•|Mi:i.!.'Ii;!a.i:i:lci en ta lia:hit,:i:co'm. (ti rrlie 
•.iiegisliraii'i n un ha,ól y una. ma.lcln, 
on ios qiuie no envoin.'.-raa-on objetos do 
valor. 
jjie e s ta lirilbMa.oiñu pai'-airon a l co-
m :!•;•. d1b.--.cT-:rr,aiji-.M¡iloi con, un . I n H i a 
el caijón de u n a mesa.. ÜeyáiMálciáe 
íl,'.o:.V?' p R-C.'.-V? i;-p li.t.i::ia," ^ Í V Í d .. ' : 
cin do:. liMjs.ais de tola. 
Rio esta, e-riitinllHid, <.340 eraiii foií-' 
dOS 11 mu i.iii l'jj K A' v,-' y &\ rcs.icv d:c piro-
péipjdadi dld c t o u cicilQiríte. 
lEuleu'on dcítenridics, como piresunlos. 
aiuitu.res, Aiidonio Macá ip y Cái;ii.'id(-
Vá/Ofinez, qiiitenes n e g a r o n sor los a.i 
tonc-:is d/cil rci'.io. 
Vvvvt/wvvvMA/vvvvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^̂  
Toda la correspondencia. poZí í i ca 
y literaria diríjase a nombre. 
dirr.ctor* A variada de Correos S3 
H G E N T E S DEf 
Unicos proveedores de 
piezas LEGÍriMAS 
c ^ i o l e í ^ O R O 
G A R A G E M O D E R N O 
Calderóa de la Barca, 11 (frente estación M u ) 
para entrega 
iamediat (. 
B I U E A B I O D E C B R C O R T 
Desde e l d í a 1 de j u l i o q u e d a abier-
to este B a l n e a r i o a l p ú b l i c o . Nuevo 
y m a g n í f i c o G r a n Hote l , c o n todo êl 
con ior t h iodcrno; . a g u a ca l iente; .y 
fría, en t o d a s Las babi tac ioues , cale-
f a r c i ó n c e n t r a l , e s p l é n d i d o s salones, 
e t c é t e r a . .. . . 
Sexvicibi de a u i t o m ó v a l e s desde Re i -
nosa, Sonci lJo ( f e r r o c a r r i l de L a l^o-
bla) y O n t a n e d a . 
P a r a m á s detal les 'd ir í janse; a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l : 
D r . V á z q u e z flndlande 
E S P E C J A i L I S T A E N FALTOS Y E N -
F i l i R M E D A D E S D E L A M U J E R 
Consulta de 11 a 1.—San F r a n c i s c o , 21 
C o s s s q u e p a s a n . 
.»fc«*FL ,TEId''E«rN'(r" y J . ' A ' 
¡ S O R P I E R A : : : : : 
Se ha,-'doscnbicrto' que l a s I d . fo-
nistaiM ej^ntead.as, e n lais • .esliacioncs 
centrales', d.^udo el t rabajo ©a grande , 
se quediíjp ea&i s o r d a - de un, oídlo al 
eabo deir ailgmio's a ñ o s , quo, por lo 
general , ; •too sue len s e r m á s de cuatro 
o • c inco, ¡i 
LÓ qU(J'-OS...CUrÍ.O.siO del cas. i es (pío, 
el oíido que sb • l a s i queda sordo mi os 
el que. suelen• usar , s ino el o l io . 
BÍIqwéta&azi s a l l a s aifina c a d a voz 
m á s , l ias la , el j a n d o do sor verdad •-
i-.ainMMilo,i f^-iidiígii-si) c</nio • oyen bion 
Jos sonidii;» que a c n a l q u i e i a olro 
mortal j'fcinocen imporcopl.iJdec,. 
E l d l ip r.alo aó a t r o í e i por falta 
de ,( i.ciaai'io. 
•'d'ro".íeiió!ncn.o< curioso relai ionado 
con, este/ es que los- 1 (te-foni.-dus que 
ve .qu,ed,;i|n sr-nlas de nn o í d o a n d a n 
de u n a i m á n : ra, e.specia.1. i n cl in ando' 
'-. ' . - o , - V Í . i-. f^úí!. ol la-fio del o í d o c i r -
rdq,,.f]e..niodW">,qoe e l -otro e s t á d.irigidc 
h a c i a ;M^ri.ba.>, , ¡J 
S u i.odtji i'í^j fuc le - - ser t a m i b l é n . ••aun) 
anidando., la 'de uma' persona. qiie -es~ 
euel ia con muohn al-neO'ir . ' 1 
E L M i c n n l d " D E h ÜÁ-
.:: D R I L L O : : ! : : : : 
r.'oií hpS'taide fi^eiieneia so ve en 
iim casafeMpie los -dadri l los que e s t á n 
•i d.- .•-••ijflderlo .'se-•'van d-if-hí ic iendo y 
A l o j a n d o caer u n memudo polvil lo ro-
jo.. 
(•:rta'ase,; que es lo era. debido a la ac-
i.-.i.'-n .3.e l a •al mó.sfora y a los cambios 
hriisci s ido ••omiucra l u r a . 
Tlaco alíi'iín, lictrn-o. un hc-iobro de 
c iencia emipozó a e s l n d i a r el f e n ó m e -
no, ol r?1 s e r v a r los o e s c ó n / d i a d o s y 
l a s m a n f h a í á m cr i sue lo de los l a d r i -
Ilo^-., de . I U R pmp¡ai:c,a:sia,. O p s e r V ( > e$ÍQ 
con . lentos de anmoi i io y- n a d a noio 
do ¡.artif i i lar: . pero' ail e x a m i n a r l o en 
el m i ^ A c a p i í o , ' v i ó , con asombro. Ie-
g í o n c í s ife organismoR viv ientes que 
• c re,oro,do'%iVrn con, -eran ra oidor. • 
A s í s e :d,.£fübi-'fpi la ov.i.doncia de 
microbio? e ip i í 'n sitio, donde nó . - s e b-s 
p o d í a s<i-ipecl*ár. como son los l a d i i -
«Jrs de' l -visvc^as. / 
íVAA/vvvvv^^\v^vvvvvv^vvvvvv^,vvvvvvvv\A/v^ 
E n f e r m e d a d e s de l c o r a z ó n y pu lmones 
C o n s u l t a d i a r i a , de 12 a 1 y m e d i a . 
V E L A S C O , 5. S E G U N D O 
» t A N I E L I D i Z - Z O K S i L L t 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
C o n s i l l t a d e once a u n a y m e d i a j 
do c inco a, sois. T e l é f o n o 2. KM. 
P L A Z A ' V I E J A . 2. E S O U 1 N A A PESO 
S e v e n d e h o t e l , d e n u e v a 
p l a n t a , e n l a p o b l a c i ó n . 
R e n t a l í q u i d a , 6 p o r I C O -
I n f o r m e s : 
H E R N Á N C O R T E S , N U M , 8 . 
Iré, diMpuoslos . a s a l i r por los fnc-
ro.> de La verdad , ••iiasta ipio. 'ol í . . S a n - ; 
tander conclnvif l a toinporad'a L a i o 
r i ñ a . " 
Y seguros .esliuipos (le que • l e u d i o -
mos que escr ib ir m u c h a s , cosas . 
E L T Í O C A I R E L E S . 
VVVVX^VWVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVy 
E n Id cal le de ía E n s e f a n z a . 
h ñ v e r b e n a d e S a n F e r m í n 
Jars v í o r h e n a s de 
cal le de l a i'-n -
H o y ci.ni, • n z a r á n 
S a n K e r n ú n en l a 
ñ a n z a . <--,... . ... . , „-... í v l . . r , . . , - . 
L a 'diocturna romería, .) será, în.-e 
ni / .ai ia por |p nolalf-le .lp;,i.i.ida ^ j ^ j C -
ploradon-s y les c a - t i / M - |:.ito y tau i í , 
hor.il, iln'mimi.iiid'^e ta callo con fa -
rol i l los -fi. la, v e n e c i a n a . , . 
I'>ita verbena g a n ó nn p r i m e r pi e 
ni¡o en la-s l l e s las do Slp cl.a,se, pol-
lo- c u a l excusan io - decir que sahra, 
n í a n t e n e r s e en sn [i.niv-,lo. yjsto c\. 
onl i!s¡a,sun> de a<pie-lla veeinda,1! ou 
l a . o r g a n i z a c i ó n de las lioislas. 
(VvWWuvvvt'VwvvvxvU'WvvWví/v^wvKin.'VWVW/VI'IA 
m e r c a d o s 
Ü E S A N T A N D E R 
I i . , | ; i r>r i por ífljff, a 00.10. 
'-vi, 10 peir.llM); pesit-ibns (;0.(M)(). 
I ' iifb'S$ét KMK- dots a,ño:s, 
por I K ) : ' |.esela.s i-.-W-
M . Z. « •Á. . -.sewtó'E,' 
ptósetaüí |2-.<l00oi- $ .» 
()!),.T, y 
a, 101.70 
a & M por 100; 
Interior Éer l t 
M A D R I V -*? 
F • 
a § • " E 
I-H! $ fr- r -.. D k 
• f O . 
. B . . 
A . . 
f ¿ » O H . 
Amortbablo 5 por 100 F . 
• S i • » E . 
. D , 
, '.• • O . . 
• * « A i . 
; t tMrt fKa^8 4 p e í 100, V . . 
I A B A Q d « B s p a f i a . . ^ . . . . . . 
Su iao HJtpano-Amarleano 
B s x c o d é l Rto d t l a F í a t s , 
T a b a a a l e r a i . . . . . . . . . . . . . . 
tortas . • . • < í . . • . . • . . , . • . • > 
4IIaaBtea , 
i reaarwaar—AaaíoMdB pro-
l a r t o i t é a 
(dam í d e m , o r d i n a r i a ! . . . . 
( M d a l u V p o r 100 . . . . 
UaaaMrttB e c í a m p l l l a d a a , 
í á e s a B O e s t a m p i l l a d a ! . . . 
I x t a r l o r ser ia F , « , , , 
96dalaa a l 4 por 1 0 0 . 
f r a a c o i . . . . ^ « « • • • . • * • • • • 
U b r a i . . . t i • 11 • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f r a a s o a i i i i o i 
M a r a o t . i i 
D Í A 5 D Í A 6 
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U M G A m H E r.A B J v 
r . n \ ; \ \ \ RK.V1 , ; : : v' 
E n la tarde de ho'.v i ;s esiperado oní 
« S a n t a lidia- el tren osoeetal que con-
din-e a esta c i u d a d la s fnoi-/.i> do la, 
K-enlta R e a l , q ü e pci i i ian 'coion a'jiií 
m i i a i l r a s duro la j o n n a d a reg ia . , 
Pa,r,a a p r o v i s i o n a r de lo necesar io 
y p r e p a r a r nn rancho' cu l í e i i i e - a a 
d i c h a s tropais, m a r c h o a y e r e í» é l co 
n e o a. ta vociiiita-.villa, ol l e n í o n l o do 
I n lo iKlencia do osla p-la/.a, don A l d o 
n io G o n z á l e z . 
P o r d i s p o s i c i ó n de Ta, orden do l . i 
(daza , a c u d i r á n a r e c i h i r l a s a la e.-
tac ión , de t Norte una co tmLs ión ' del 
ri\eimiei^to de Vialeaiicia, íiít ii;ra.da, 
por le- s i^u ion lcs s e ñ o r e s : l en i f i i l e 
coronel del j it ímek hala IhVn don .he . 
S a ñ u d o ; ca ' |A ¡ tanos dorii l . n i s l í i d m o n -
te y don. MaaiU' l E s q u i r o z ; bcníenCe 
a y u d a n t e don .Mannol t l ó m e z Za'ld.í-
•¿iiv,. y a l f é r e z don Ens i l i e < ¡oiiz.-'doz.' 
P O S E S I O N ' D E M A N D O 
Nie-vai i ienle se h a hecbo c a i g o de! 
mai ido del ] e^¡n i ¡ c ; ido td b i z a r r o co-
r. nel don J o s é B l a n c o H o d r í g u c z , 
que se b a i l a b a ausente d i s f i n l a n d o 
un poeniiiso. 
MAJIQ%$ 
T R I B I I N f l b E S 
jinjSi6É<feí- v 
S E N T E N C ! V 
a seguida, poí ' e,l dh-l l o do 
aínie na.za.s a 103 a.e.Miles-
díc l a aiutonidald. ¡ p r o c e d e n t e ded Juz-
gado do Saín:.!)ña, con lra , l .o .moí- Péi 
rez • SíUiiipeírkí, s e h a d i c t a d o senteni,-
c.ia absfdvvómlol.- i .lib,remente. 
,v\<XWI/l̂ '¿VVVV\-VtfVVVVVVVVVVVVVX̂ VVVVVVVV«AA/\« 
H o í e s d i v e r s a s . 
L A C A l i l H A D . D E S A i W T A N D t d h 
E l nni-viinienlo d e l ' .Asi l i / c u cl d í a 
de a y o r fué ol s igu iente : 
Coiniida.s' d sf.ribuída,;-, i ',7. 
Asiladlos que q u e d a n en el d í a de 
boy, 139. 
H E ' M O G l i A E K . o . -
en IOÍS d i s tr i tos de 















, Mi iX l M I I v N K » 
Rl -oeurrido áyeir 
•si a cap i ta l , fuó. 
r^st.rito líjfefl . E»<to.--Nac¡miien.lo.s : 
\'::iV'i'): ^. 'J; hend.rais. I. 
, I itáfoiH] lioe} j - - . : Fl di-(ii -i;i::o 
Raj|iiz, [t& 
gnu mío. 
( í i o n / á l e / . 
66 kfifid?}; Arciilfi,ro, 
6 39G0 5 41 0 
Si necesita Vd. un 
R E C O N S T f T U Y E M T E E N É R G I C O 
useVd. el 
del Dr. Ar.stegui 
A los pocai didi de tamuria. 
AUMENTA el APETITO 
RmACEH les FUERZA! 
DESAPAPECEtUoyVAHIDDi 
-* ye/ DOLOR Be CABEZA 
Con el uso constante del VINO ONA 
Los NIÑOS crecen Sdnos y Robustos 
Les MUJERES aur: CRIAN ssfbrtitiian 
Las JOVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTÉHICOS los Agotados por 
Excesü üe trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufortaiezd 
ts un vino riquísimo cl paladar. 
De venta tn fariroc.ci y Droqocrío» 
Ü J re oo ci 
1 65 1 65 
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Noticias v comentarios . 
C o s a s d e t o r o s , 
. ' ^ G Ü E Ñ L O S - L N í F U M l J O S 
iMta nemi.^ , d ó p d . e se b'íiHchan lü.t 
Iclogranta-s l.auriiii..-., a.u.niC]Ue .nos da-
m o s pLqlV'cta " c n e ó t a , de s u nliiida.ci 
p a r a los lororo.s que Jos m a n d a n b in 
c b a r . ' 
V e a n , , si ,no, uistedes l a m u e s t r a , 
•• - tcaaada d^'""«Ei- D.iarlo de V a l e n c i a » , 
y -se coniy^nce i 'á i i qu,e, a c r e e r l a a 
p ies juntos ' en a q u e l l a r e g i ó n , ¡ t o d a 
l i to es ipia cosa n m v s e n a : 
« S A N T A . X t í É R . y - u X o v i l l o s ,de Pero . 
Ta-hern^ro.' 
VA jiuíhilioo, entuls iasmado ante c 
juc^T^-<j-jio ,dieron^iJos bichos,' ovacio 
n o •al • m a y o r a l r e p e l i d a s vec-os. 
E o s Í>¡i'cai-ga;ílos de Kle:-|¡ aei iai l di-
C I K I , - . c o r r i d a e r a n R o d a l i t o . C i tan i l l c 
y Roía-fv Ros do^. .primeI-INS Inv iero i 
l ina d iü ' ena tarde', especialni:ente Ro-
dal i to , quo e s l u v o suipsr.ior. R o t a s , 
d e f i c i e n t e . » 
E s t e i- i e g r a m a . s a l t a ,a la. v i s ta 
f ^ l ^ ^ ^ K l " e x t r a í d o del laioo-o q^c 
-publicamos a y e r y de olro. no menos 
í a n i o - o (pie nos l i a n aisegurado inser-
t a b a el m a r t e s « L a C o i T e s p o n d e n c i í 
d a • E i ^ f t a » ... 
Todo; oslo nos pono en guard ia , , .^ 
a s í :.esteriMiats. co. 
•Distrito ded O e l o. -Nacin i iantos í :* 
V a i c i i i s. 2j XmxA ''a-s. I. 
I); fnuirii ni.e;-.; M-ü-da dle los A,n,:;o-
les F:r<;i)nci¡is(-a. E a v í n l ' ercz , de 51 
l í a s : Casa . Ex posdos. , 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ \̂  
T A L L E R E S D E R O P A D L A N C A 
Fquipos , e a n a s í i l l a s , Vestidos de n i ü o 
J u a n de H e r r e r a . 2.—l'Ldéíono L20.. 
B a l n e a r i o S s B t a n d e r - l i é r g a n e s 
No hay tratamiento máa eficaz para 
combatir los catarros de la nariz, la-
ringe, brorquitís y pulmón, así como 
para prevenirlos, (pie el uso de estas 
aguas. 
Son efloacísímas en los cálculos y 
areti Jas del riñón. 
VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÍFVVVVVÍ-
i n l i S e W fie l i t a X I I I 
V Caja dt 'Ahorroi de Santander. 
G r a n d e s fac i l idades p a r a a p e r t u r d 
le cuentas corr iente de a r ó d i t o , con 
g a r a n t í a p e r s o n a l , h i p o t e c a r i a y de 
/ á i o r e s . Se h a c e n p r é s t a m o s con ga -
r a n t í a p e r s o n a l sobre r o p a s , efectos 
/ a l h a j a s . 
L a C a j a de Ahorros p a g a , hastaí 
n i l pesetas, m a y o r interés que Jas 
l e m a s C a j a s locales . 
A b o n a l o s in terese s y a e m e s t r a l m c n 
'.e, e n j u l i o y enero. Y a n u a l m e n t e 
l e s t ina el C o n s e j o u n a c a n t i d a d p a -
•a premios a ios imponentes . 
L a s h o r a s de o f ic ina en e l E s t a b l e -
dmiento s o n : 
D í a s l a b o r a b l e s : M a f i a n a , de nue-< 
/e a u n a ; t arde , de t res a c inco . 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a unSJ 
carde, d.e,-cinco . a ocho.; 
L q s .d<|nlingos.y días^ festlyoa üo m 
•ftflliiza.rán ooftrao.ionPH.. 
S E C C I O N M H R I T I M f l 
f»RONIOA 
1;; 11 - t l i f oiv> i j t es. - i-rú 11 i • ; i >. he-mi .- . i . i . i : . 
ouieniUi^ de li'yv.- die pníotóiciá^i £ij 
,hi Vl'air i m m ii-.i-i--r!i i, qtlfe Sfe l i an dílG; 
¿tí ;i,lgiMi.:i.:-- ! I ; I I ' ¡ Í . I I > . 
I ldv ñ'ii.-i'^Miiü niots l a ley I M - O I U U I I I -
•gmk\. n'ci'M.i'Mii.-.nli1 par el GobSéíúijO 
cliiilieaio. 
Umo 'die les artiVulc-:» m á s iiTii¡>oirtai) 
íes , reiiiü'i:;4.'.•v a i.s Dávegiaiaioti ••<•.-
tevn, ineiáeii'tva a. Jas toirpcis die áqaíielW 
iiiaiciLaiKilkia^l. los foiatUíSpoipi - .••if'.-ir 
l ó s puertos áeil litm'a'l chüi ' i in . ájjilie-
riiás •de dísmiMuír vi-v:!-.xlc:ra.!.l.i,.íi.0iit'-
Jüí-i gluViUiií-HW1;-. 
" 'Ntagn'ini. biufea é '̂áaMij'eif'Qi, g&iis ñne-
'piéis deapuiás ds poiifir^e en ejctmciúu 
üáefc idii^ |c<, fiiaicjfiiEis, jpoclcá hiacieir i&\ 
ra.lto'tajo fertí fas n -:-:- la cit-íildo 
r.i'iliiblil'ir:). 
."ÓtiPO die los artiV-iiiIos d'iiSipoine que. 
par lo nio.uo.-. teís tires ciiairtas imi -
tes de l a tirilpniiláriiOíri sea, CI1ILÍG.II4, y 
mandada, por caiplléu, cfficiiad'es y ma 
guiiinlisitüiis deJ aimi&iiiijo paíis. 
1.a em'.t u n - r . ^ n (¡u.- D¡b (Miiui'pla Ja 
nueiva ¡tegtíialacláUj s I . I muiltaida con 
20 .posos, y con pyrdiiüla die htv.if-:i.-i.:s 
ciii caso die feiniicád'ewiLa. 
. Tan,, imipoitajito h y ha sido muy 
7 DE JULIO DE 192Í 
E L C 1 T R 0 
S U C E S O R D E PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava:,- manazanilla y Valdepeñas , 
geryiclo esmerado en comidas. 
Teiófono' 1-25.—SA'iNTANDEIR 
3 R t o y m 1 t * 
GRAN C A F E RE STAURA N T - H 0 TE) 
J u l i á n Q u t l é r ^ z 
Cialeíacclón.—Cuartos de bafio. 
Ascensor. 
Eispedalldad en bodas, bangüeteSí aU 
P I S O A M U E B L A D O 
:on cuarto de baño, se alquila. I r 
'ormarán, Adiministración. 
E n s i t i o u r o ? c é n t r i c o 
je lalquidia, por temporada, piso o do? 
giabimateis. In i fo rmarán , en esta Ad-
.'mníisfcraoión. 
b.!jen---aic«)gi¡jdia •poir:arnia,ii,r('.s \ n ia r i -
nois.-
» * » 
H a w .aligdn . tJenijpo diiinioí!' a cono-
i eg i 1 ••uU.* lün.aili-liü-vñnc» de los 
.Tiiiif-'vos ap'airalc-.s- nalllóifa^óis, áiitóníes 
tanidio cpuié estailiain f-tVriuando lo® {íre 
pan a l t e is paira imtiée lósj | ¡ n, bas. Es 
la- ae han V Í r i h - a d i i par É ^ a c i a de 
.quLiii'i- (líias on la.s n.-.-iar- ¡viHi-gív?, 
(Iaiiii.ii> nurgnilii'1 -v rosu.H'i.d K 
'Por iiiiitidio áié és tos ¡m •ara! os. Jos 
J>uiq;uios gur na.v.-gnun pjqjf Ja, costa 
l>uiiid¡í-M i, ctíriaciér hi, ^'ititactldn exác íá 
en qw?> se eirióú^rjitj^ain, evitando ¿fie 
luainifira, l i s aÓGfilctenttó par ea.uwi 
líe la, niebla. 
Tnii.'e.rnüs noi!.kii.as de qm» on fecha 
prtÓMílniia instal-airán ra-dJ-cfa-n :• en 
inr-:••.•!-:> C4v:!a;;. 
M E G H E L I N 
r \ A S PTU K I I A S 
Kn eJ amsoiniiil do El Koi-ro! se ítam 
\ h i I I Í C I H Í . O la.s pruelaii:- de í u n c i u n a -
ÍTlli^ltO de l;i IIMli/lUI. (•'¡IV liUi'lllajVl &] 
piiimar OTídjoe«* ráipdido que Sé con-s-
IriLya. 
iTx I Í E ( ; Í . A M K \ T O 
&e> háí piihiMi-aidi;,). «fl reglamenlo a 
que depem ajiishur;--'.' los honores que 
r i nden leía biiiquos de la Armad-i , 
aí>)j-oi)a 1;> pÉST P&ali -(VdMet.o el i do 
enero died pbeéioUitie a.fio. 
i A . .-.\Ar 11! r s 
L a cai'lreta ((\au'tiilnsi>. que é s t ^ 
eJecí.uamdio. .-um viaje de instaaieoión, 
fia roeadnda novedad en P u n í a 
'Deilgaida. 
S I T U A C I O N D E L O S 
BUQUES D E E S T A MA-
T R I C U L A : : : : : 
Vaipores die ' L i a ñ o y Comlpafila.— 
«José», en Liic-ibda. 
«.TiU,a,n Antonia» , en M á l a g a . 
«Ailfredo»". en. !iia'-oow. 
«Lll isil,»', Cía 0|.!.Í;Í rr:. 
(oElvira», en Marsella.. 
C o m p a ñ í a Samtaaiderina cíe Nave-
gaé!<5n: «Pefi'a LaJira,". en Xewcas-
• ir | a ra, Mo?.a.rr«'»n. 
'"Pe.fn. 'Saigra,», d!é Riihad-^o para 
RottíindaDri. 
Vapores de Angel D. Pérez.—Fon-
leados en b a h í a ; 
E L TIBM'PO EX LA COStA 
Mar , ma,da. 
Vir.nto. X i 
Hoaiiz-ornte, .nuJioso. 
LOS BUQUiES DE LA A R M A "O A 
A ú Mii no- d.vl p r e v a l e me? en i r á 
en El I-^f'rn.J. p róoodén t s d,e Mel iüa . 
e! naizaid i «Alfon-sui XI I I» . 
— Ŝ'̂  ioniéu|onitiran i-ejDarando en eJ 
A U T O M O V I L E S D E D I F E R E N T E S M A R C A S 
E N P E R F E C T O E S T A D O Y A T O D A P R U E B A 
• A M B I E I I S I N U E V O S M A B C A " S T K I G E R " 
P a r a i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s G A R A G E C E N T R A L 
A u t o m ó v i l e s d e a S q u i l e i v d e l u j o y t u r i s m o 
G r a n s t o c k d e a c c e s o r i o s y p i e z a s d e r e c a m b i o 
GENERAL ESPARTERO, 19 . -TELEFONO 8-13.—SANTANDER 
¡misenail de Kl I A M T U I I . fóis ' fiírpederofi 
Í2 y . l l i . 
• i - i s i ' A D i s n c A s . M A L Í i ' M Í S 
Dim-ante i I rrié- 3fe juri ío l ian en-
l / aliin en r\ jan \ñ& ' 1 " l.a Cei ^Tei 136 
bnqiieis. \- (¡n i I die Vigoi •'. 
l i a s i d o - n o m b r a d , » secundo -coroan 
d:uule diel. c u b e r o «Cai lus V». Ú cul-
to ea;] páfn t) i ír «gaita den •\ nao X. 
iKrnu'nifirez v \ lillaimn.-ea. 
\ I I . \ - I M I I - : \ T ) m m n n : s 
l-Vnitiratit: i .- ' : jidt'-i'iio:'. ' (f,e Londiréij y 
w-ruil-ais. c-'.-.-n car^a genera!. 
•iC.a.bo Sa,ii; a I - ' . Ta», de IVilba-i. con 
óleni. 
aMaive^ i» . <l" San Etátéíiaál do Pia-
vfiia; can cairilujn. 
«ríidiuiíiimlo Gánela», ¿Ce üillei.o. con 
caii-ga. ge a-cal. 
J .' •!.<-• : ftVíiílwi^ £ÍU, p:¡,ra, i ei-t 
.\I(inlav,ic\ , 11 |a&1 • •• 
iiíH'eiin», c.a,!;a Cl.a.riagv-na. con carga 
g'oaeraJ. 
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S e r v i c i o d e t r e n o s 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o . - Sale de Santander diaria-
nienie 'a lais 8 y 9 niiiMilos; l lega a 
las 9 y 5 de l a noche.-
Tren t r a n v í a . — S a l e a las 7,.44 dt 
l a tarde; l lega a las 9,20 de l a ma-
ñana-
Correo.—SaVida de Santander, día 
r ia . a las 4,27, para llegar a Madrir 
a las 8,40 de la mañana.—Llega a 
Santander a las ocho de l a m a ñ a n a 
Mixto.—Sale de Santander a las 7,f 
de l a m a ñ a n a y llega a esta estaciór 
a las 18,40. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: % las 7,45 3 
13,30.—Llegadas a' Santander: a la1 
16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salida:, a las 17,15.—Llegada a San 
tander: a las 11,24. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salidas de Santander: a ias 11,56 
14,55 y 19,15.—Llegadas a Santander-
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SAN T AN D E í R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander: los jueves 3 
domingos y dias de mercado, a la> 
7,20.—Llega los mismos días, a las 
12,56. 
Todos los trenes de l a l ínea de 
Cantábrico admiten viajeros para To 
orelavega y regreso. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
SaJidas de Santander: a las 8,15 
14,5 v 17,5.—Llegadas a Limpias, 8 
as 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: a ia* 
2,16. 19.5 v 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 j 
6,30, para llegar a 'Santander a la? 
1,50, 18.31 y 20.35. 1 
S A N T A N D E R -MARRON 
Salida de Santandor: a las 17,35, 
para llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a 
Salida, de Santander : 10, y .12 .ma-
ñana; 1,30, .3,30, 4,30-y. 6 tarde. 
Los domingos y d í a s . festivos vía-; 
jes de Santander a Pedreña y-Somo 
a-las 8,30 de la m a ñ a n a , regresando 
die Scmo a. las • 7, • de - Pedreña: a- las 
7,30 de la. tarde. 
N O V E N A D E N U E S T R A 
SEXUHA D E L C A R M E N 
M a ñ a n a sáJ iado qómieinzíairá en l a 
la igl'esiki. de Ha ArMincia'-iún. como 
a ñ o s anteniioreis, '3páirá t e í n n i n a r e l 
rlía .m.-imsta de Ja Vifrgeftj 
nien. 
Durante l o s . n u e v e . d í a - . u 1 
de la mañana , niii.sa, réza^Tj 
vfejria. 
Pea' la. teoide, a las siet^; 
.«ario, noviena. sarnión y c ^ 
ultijiio-día., a flais'isiete y 
de coiinaMiión gemeiral; ,¡1, 
•nii'|t scíl'omineu \y<\- la, taTcfe] 
103 denia;- d í a s . ^ 
L o s «enmonéis eafcáJn a oaí%i 
vereiiido paidire IgriiaicLü de jy 
del Caro nen. cairmefi-ta, i^r 
sidencia. 
¡FABRICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA CLASE 
Ñ A S , E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E Ü E S E A I 
DROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y EXTRANJERAS,1] 
D E S P A C H O : Amós de Escalante, n.0 4-Tel. 8-23.-Fáhrica, CervaiJ 
• r 
Ia( 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse siempre a prevención en las casas de familia; j a -
m á s fa l tará del bolsillo. 
. E s de uso indispensable en medicina y recomendado por la 
clase médica del mundo entero. 
Con el E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se calma en el acto" 
toda clase de DOLOR en I N F L A M A C I O N , sea cualquiera su origen 
e intensidad, N E R V I O S O S , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , R E U M A 
(ya sea articular, muscular o gotoso, con o -sin inf lamación) , DO-
L O R D E P E C H O . E S P A L D A S , RIÑONES, V I E N T R E , GARGAN-
TA, ANGINAS, TOS, R O N Q U E R A e I N F L A M A C I O N E S en general, 
aun las producidas por golpes. 
E l dolor do M U E L A S y OIDOS desaparece I N S T A N T A N E A M E N T E 
Los SABAÑONES, A L M O R R A N A S , Q U E M A D U R A S y E S C O -
R I A C I O N E S se curan a las veinticuatro horas. 
De uso externo, no irr.ita, no mancha, no huele, no es venenosd 
E l E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se' aplica cuantas veces 
sea preciso; su usó no ocasiona la m á s ligera molestia al Organis-
mo; valor inapreciable soNre tpdós sus similares. 
Depósito en Santander, EDUARDO PEREZ BBLiMOLISO.-Venta, en farmaciasYdrogQQrlaíi 
•,5, para llegar a Santander a la» 
».30. 
SANTANDER-ONTANE DA 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
11,10, 14,20 y 17,57.—Llegadas a Onta 
l eda: a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,1. 
SaJidas de Ontaneda: a las 7,6 
11,23, 14,32 y 18,13.—Llegadas a San 
tander: a las 9,3, 13,8, 16,13 y 20. 
. S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander: a las 8,55 
12,20, 15,10, 17,5 y 19,50.—Llegadas * 
' . iérganeB: a las'10,7, ,̂3,22, 16,17, 18,10 
y 21,23. 
S E R V I C I O MARITIMO 
Salida de Somo: 7,15, 8,30 y 11 ma-
ñana; 1, 2,30 y 4,30 tarde. 
Paso por P e d r e ñ a : 7,30, 8,45 y 11,30 
m a ñ a n a ; 1,30, 3 y 5 taírdé.. 
A b & ü 
L A V i 
E l mejor tónico «que se conoce para l a cabeza. Impide Ja caíj 
pelo y le hace crecer mairavillosamente, porque destruye la casa 
ataca a la raíz, por lo que evita l a calvicie, y en muchos casos M 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. T a n preciosa 
rado deJn'a presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese] 
que hermosea el cabello, preiscindíendo de las d e m á s virtudes' 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a ¡etiqueta indica el 
usarla. 
De venta en Santander, en Ja. droguería de P E R E Z D E L MOLBl 
H o l l a n d A m e r i c a l i 
I t m M i i m ú m \ \ m M M n b n u r l 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
de MñM a Mm. Mni MM y t ioe fa 
f f M m m s t l i d a s f i j a s d e S á n t i i d s r 
E l v a p o r B P A A R M M W , s á l d r á e l 2 6 d e j a l i e . 
M A A S D A M , e l 8 d e a g o s t o . 
E D A M , e l 3 0 d e a g o s t o . 
L E E R D A l f , e l 2 0 d o s e p t l e m b * 
ft P A A R N D A M , e l I I d e o c t u b r e . 
M A A S D A M , e l 3 1 d o o c t u b r e . 
admitiendo paisajeros de primera clase, segunda económica y tertjS 
se para HABANA, V E R A C R U Z , T A M P I C O v N U E V A O R L E A N S . Ta-
admiten carga para HABANA, V E R A C R U Z , T A M P I C O y 'NUEVAj 
L E A N S . 
P R E C I O S 
H A B A N A VERA01UZ TAMPICO Ifoeva (Mi 
P a s e o d e P e r e d a , 2 1 . - T e I . 
(ENTRADA POR O A L D K I O V ) 
i i i b - a g e n t t s d e H E E M A F , H e g n ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
l a l l u di tonuii ds motores y traosfonnailores :-: M M t elécfrko íe M m M u . 
l.M «lace P t t i 1.838,60 Pias, 1.460 Pl t f l . 1.575,00 
l . a e e o n ¿ m i e a • 860 > 925 Ptas. 
l.Molaie > 663,90 • 618,90 
(IncJuídos todos los impuestos, a eixeepción de Nueva Oiíeí 
son 8 pesos mójs. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos ea el ^ 
afio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n primera clS 
camarotes son de una y de dos personas. E n segunda económica, . 
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camaiw 
de DOS, C U A T R O y S E I S literas. 
Se recomienda a los señores pasajeros qtíe so presenten en festaJ 
eia con cuaíro d ías de antelación, par* tramitar, l a documentad1, 
wnbarerne ? recoser «ua billetes. 
P a r a toda clase de informes, dirigirse a su Agento en SANTl, 
f Giión. don F R A N C I S C O G A R C I A . W A D - R A S 3, pral.-APABj 
D E C O R R E O S NUM. 38 - T E L E G R A M A S y T E L E F O N E M A S " 
G^ARCI A«. —SANTANDEíH.-
HAMBURG - AMÉRICA LII 
L I N E A R E G U L A R M E R S U A L E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A . V E R A C R U 2 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
V a p o r H O L S A T I A , e l 1 9 d e j u l i o . y a p o 1 F H A M M O N I A , e l l 4 d e n o v i e m l 
u H A M M u N I A , e l 6 d e s e p t i e m b r e . . . . . w - . 
„ H O L ^ A T I A . e l 7 d e o c t u b r e . i i H O L S A T I A , e l 1 6 d e d l c l e m b i * 
Admites t i ^ g i 7 p u a j e r o i de primera, legnnda económica j tere era e l t ie . 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a • S A N T A N D E R 
É s T o n v c J¿L c A. 
PCH s i n r i v a l . H i j o s d e P . V e N 
Q U I N T A N A R D E L A O R D E N ( T o l e d o ) . 
J U L I O D E 1 9 2 2 . 
I 
feCf P t H E B t - O ~ C A N T A B R O 1 
s o r e s c o r r e e s E s p a ñ o l e s 
M I 
Y 
10 de J U L I O , a las tr^s de la tarde, sa ldrá de S A N T A N D E R 
J g u c a p i t á n , don Francisco Corbeto. 
LpTido oaisajero® de todas clases y carga coa destino a Habana y, 
en»* P R E C I O U E t P A S A J E E N T E R C E R A ORDINAEUA 
Habaoa» pesetas 550, m á s pesetas 26,60 de Impuesto*, 
veracruz, pesetas 60a, mas pesetas 16,JO de Impuesto!, 
l ^ p e d i c ^ n correo del mes de AGOSTO, será efectuada por el vapor 
' o r v ® o x n 
8APu.riif.lia quáajiC^na ()•.• j u l i o v () , ( ̂ ¡ tbmgeuBte-—saldrá de San 
Sj&jorda-i' en Cádiz a l , • • Í . ' ^ T . . . u 
• h t a I s á b e í d é B o r b ó n . 
v]0 pt eras .do todas c.his:s y carga, ?h\i destino ;¡ Mnü le video 





>. el d ía 3 de .ILM.lo y i1" P a r c é l o n a el 7, ai imitiondc pasa-
Ulorm "-, j i r .•.:.r.n: a sus «ous í ^ j í a i á r i ó s en S a n t á h d e r 8«-
E ANGEL P É Í Í E Z y COMPARTIA, paseo de Pereda, 36,— 
lirección te leRrá í ica y l e l e fón ica : «GELPEP.EZ». 
¥ - m m m c o r r e o s I n s t e s e » 
é n , P ñ s a a a i á , y p u e r t o s d d P e r ú y C h i l e 
( v í a C a n i l d e P a n a m á ) 
P r á > x : i £ n @ s s s a H c á a s ^ d ® ^ s n t a r a d © r 
Ipop O R C O M A , 6 1 1 3 d e a g o s t o . 
O R I T A , e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
€ R C 0 M A , ' e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
O R I T ^ » e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
I r r t l t l c f c n c i o e s r g a y p a s a j e r o s c i s p r l m s -
t, ft&grunel®, i n t s r m s c i l s y t s r o & r s o l a a s 
- •PARA M A S I N F O R M E S D I R I G I R S E A S U S C O N S I G N A T A R I O 3 
de B a s t a r r e c h e a . = P a s e o d e P e r e d a , 6 . - S a n ( a i a d e r . 
I M P O R T A N T E 
S E A C A B A D E R E C I B I R 
DE I N G L A T E R R A Y A L E M A N I A 
U N A P R E C I O S A C O L E 0 C I O N 
D E P A P E L E S P I Ñ T A D O S 
M O D E R N I S T A S 
Q U E BE V E N D E N A P R E C I ü a 
B A R A T I S I M O S 
EN L A 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
G a r a g e F I A T C a n í á b r r c o 
P i e z a d é l ^ u i n a n c l a 
Oluisis v pochos. caaM'ozíiidos, inode-
C&iifikvntó de 3, •» y á . toneladas: 
iTonsa l i i d r á u l i c a para la coloca 
ción de macizos. 
Grodicli y g ran surtido de los mis-
mos. 
Cnniipleto surtido en piezas de re-
cambio. 
Taii.Mcs de repárale km efe, diirigido 
por el ccflnpetente m e c á n i c o don Is-
mao] Maidrazo. 
Vcntn sobre barato de los siguieav 
tes cocJies: 
U n Ruid Le y doiile fae tón . 
U n Escripp torpedo. 
Un. Ford Limousin . 
Tóde^ s.--m i nuevos v garanti'zados. 
A G F A C I A EN" COMISION 
So cotiiiprarí aaítoimóviles y camio-
nes ü^adds "á& tedas las itiiarcas y 
precios. 
I m f o n n a r á n : Gaa-age F I ^ T CAN-
TABII IGO, plaza de Numancia . 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
li dia 6 de A G O S T O saldrá de SANTANDER el magnífloo vipor español 
l̂iendo carga y pasajero» de todas clases para HABANA, 
tjüda; clase de informes dirigirse a sus agestes 
g u a t í n G . " V r e v i l l a y R e m a n d o G a r o í a 
ÍLLE, 3o.—TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «TREVIGAR».—SANTANDER 
I ^ ^ j r K i ¿ ^ t a c i e ^ z y J V I o n o y o 
T a l l e r e s e l e c t r o - m e c á n i c o s 
f n n t r u c c i o n e s y r e p a r a c i o n e s d é t o d a c í a s e d e m a q u i n a r l a . 
A D I C I Ó N , I - O R . I Í , Í T A L D E R E R L » , A J U S T E , T O R N E A D O , 
F N K « A Ü O , S O L D A D U R A A Ü T » G E N \ Y E L E C T R I C I D A D 
M O N T A J E S E I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S , H I D R A U L I C A S 
A V A I O R , A GAS :: P R O Y E C T O S Y PRESÜPL'BaTüS G I U T I S 
; a n a J e j o s » n í i m . — í l e i n o s a ( S a n t a « d o * - ) . 
¡ a r a s e i l í i f i y M u , 
fiitODáYltn i m l m z dralqollir 
Sinlclo pirmantott y i doalilllo. 
PBUIIA VÁMA COLOCAR MACIIOI 
T a l l e r d d r é p ü r a t í o o e s y vqleftnizadlng 
Soak de las Casas m á s acredita-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de a u t o m ó v i l e s nuevos y de 
ocas ión . 
Precrios sin competencia. 
AutonióMiles en ven ta : 
ESIPANA—8/10 HP. , faiotón, ailüm-
brado y arranoue e lóct r ico . 
FORD.—1! ued a ? .molíU i cas. fae tón. 
ÍBENZ — Dumiouisine, a lumbrado 
Boscb. rs+ado de nuevo. 
O M N I B U S «FIAT», F 2—12 asientos 
Idem i d . . 18 BL—30 asientos. 
Idem « B E R L I E T Í ) , C , B . A.r-W 
asienifos, nuevo. 
CAMION «DERLIET))—i tonela.das. 
M E T A L U R G IQUE'r—18 HP.,. faletón, 
•oniiiiletaanente equipado, l-i.OOO pese-
ras. 
S A N F E R N A N D O , N U M E R O 9 
Teléfono 6-16 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el único 
que la cura sin baño. Venta: seño 
res Pérez del Molino y Díaz F . y 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitaciones 
resultan caras, peligrosas y apestan 
a letrina. 
E x i j a n siempre "Anlisárnico Marti. 
S E R V I C I O D : ; R I O D S w n E F o s 
HOPAS D E SALIDA 
De OManoda: a !«• 10'15 de la mura.-.» 
î e Burgos: » las.í'SO ídem íde"-
Combinación con lea fer-'" arr le» 
li« Ksotíinder a Ontaneda j de L a <q 
hrti, en C»b«í}as de VirtUB. 
F á b r i c a d e b o r d a d o r 
R U A M A Y O R , 4 1 , B A J O 
Stores, VisiUos, Cortinas. Galerías, 
Cüichas, Gabinetes y toda clase dt 
Cortinajes, fabricados a \ \ iTituida, 
Especialidad en bordados . para 
confección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos encargamos de la colocación. 
E n c u a d e r n a c í ó r 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San Joaó,; n ú m e r o 1 . 
_ A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa Martínex, 
Más baratos, nadie; para evitar; da 
das. Consulten precio. 
IlUAN D E H E R R E R A . 1 . 
OllOi 
Motocicletas «B. S. A.», «Indian> 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta» 
«I. V. E.», «Alción» y «The Faicon» 
con roces B. S. A., llantas de made 
ra o de acero;' dos frenos y aiAanilla 
res, a elección. Bicicletas a lemanaí 
dos frenos y guajda-t/arjo?, ^omplt-
tamente nuevas a 275 pesetas. Cubie 
tas y cámaras «Dunlop», «Pancar 
Bergougnan» y «Hutchinsob». Surtid' 
general en accesorios; todo a precio 
baratos, por recibirlo directament» 
de fábrica. 
Al por mayor »t hacen grande» 
descuentos. 
M o t o - P i f - S a l é n . - C a r a g e d e ' l f i p e z 
C A L D E R O N . 16.—SANTANDER 
T 1 8 , 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO D E BASO 
INSTALACIÓN S E N C I L L A 
CON CN CONsüMO D E 20 OTr. 
t E O B T I E N E UN BAÑO CU)A 
CUARTO D E HORA A MAS D E 4 ^ ° 
• tt»' ARRABAL, 16 
M a n u e l S á - n z SANTAXI)EU 
" A N O J X ^ g A i l I U t 
E N E L S A R D I N E R O 
aiquilo piso sin míueblea, por a ñ o a 
l empórada . Marcelino Laso;, Frente 4 
los Canapoa de Sport. 
A . u - t o m ó v i l 
m a g n í ñ e o Cliandler. siete' asientos^ 
ahimibrado y arranque i eléctricas¡i 
8.50Ó' péselas^ Iluarra, Paüll la, . 10.. 
S o n e c o s i t a 
para contable, persona, 'formal y se-
ria, con garant ía; inútil;(presentarsd, 
sin buenas referencias. •• 
Informarán en esta Akiministra-? 
ción. 
S o v o x x c l o x x 
tres pisos espaciosos, en sitio céntri* 
co. Razón en esta Adminstracion, 
—. . .. : 
V a g o n e s - c u b a s 
para transportar, vinos-sieralquilan y¡ 
te venriien. 
Iníoimiará. JluiláD IMéníiez,: Ciuestia! 
de l a AtaliM.ya, 2, primero.—Teléf. 8-64 
tercera iparté de su vador, estáníeríai 
do ocho vidrieras, tres cuerpos 
nnostiradior nutevfo, eismiaLtado do 
blanco. 
Iiiiforn'jarán, esia Adiiiiniistración< 
B u e n a s o f i c i a l a s 
de vestides hacen l'alin. En esta AHi 
mandisti'acitín in . fo rmárán . 
^ o v e ? i r ? c l o r i 
unoK' arnianiim y OTiSaPés de casw. 
I!a/''M,: Alnirazainas, ."), s-eg-nindo. 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazouerras, con buen saU 
t ó agua, propio alguna industria. 
Informes, José de los R í o s (comer-
cio), Torrelavega. 
L a j o y e r í a L O A D A ^ 
pone en conocimiento de su clientela 
y del público en general, que debidd 
a las muchas compras hechas en el 
extranjero, presenta un surtido in-
menso para regalos de boda como" 
ninguna otra casa en España , a pre-
cios barat ís imos. 
E n aderezos de brillantes finoa^ 
montados en oro y platiino, y en pía* 
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo' el stock que esta c a s á 
tiene, es fi'mo el público puede darse! 
cuenta del surtido tan grande y va-
riauo que presenta. 
Cuantas operaciones hace - esta cá-' 
sa son siempre garantizadas. * 
SAN FRANCISCO, 25.—SANTANDER 
P i s o s a m u e b l a d o s 
se alquilan, Vil la Anita, Campo i cbt 
1 íipórt.—Sardinero» 
N O S A S o l u c i ó n 
Nuevo preparado fcompuesto de 
de esencia de an í s . Sustituye con 
gran ventaja a l bicarbonato en 
todos sus .Usos.—Caja, 2,50 pesetas 
bicarhonato de aosa, purís imo, 
D E P O S I T O : ,DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Biernardo, n ú m . H.-Madrl*. 
De venta en las principales farmacia! de E s p a ñ a 
Santander:: P E R E Z D E L MOLINO 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de C R E O 
S O T A L . Tuberculosis, catanro» 
crónicoe, bronquitis y debilidad 
generail.—Preck): 8,50 pesetas. 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
klns, gabardinas y tmiformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajei 
y gabanes desde Q U I N C E pesetas* 
MORET. númern 12. secundo. 
C A L Z A D O S DE mm mm w 
•JO 
Durante todo este m e s pondremos a la venta 
calzados de todas c l a s e s a precios i n c r e í b l e s 
¡ ¡ ¡ F í l e s e u s t e d b i e n ! ! 
B o r c e g u í osear la negra, c o s i d o 
t á o o c l y e a r * W e t , garanti-
zado, s i n c a r t ó n , t o d o 
c u e r o , p o r a , c a l > o l l e r o . 
Z a p a t o s charol en negro y color, 
modelos f a n t a s í a , var ios estilos, 
para s e ñ o r a , a i r 
75 
M u c h o s n o s I m i t a n , p e r o n a d i e n o s í g i n f a . 
V i s í t e n o s a n t e s d e e f e c t u a r s u c o m p r a . 
S u c u r s a l w m m 5: A m o s d e E s c a l a o s 8 . S A N T A N D E R 
i 
Consumido por las Compañías de Jos ferrocarriles del Norte de E íp»* 
fla, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a Id 
frontera portuguesa y. otras Empresas de ferrocarriiles y t ranv ías de va< 
por, Maric». de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lántic i l 
y otras Empresas de Navegac ión , nacionaLes y extranjeras. Deciarado* 
almilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas^ — Aglomerado*, — Patfl 
tantros meta lúrg icos y domést icos . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, *, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : ' don RamóiS Totpeffl, 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER : Señoree Hijos de AngeL Pérez y Compar. 
flía.— G I J O N y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera Española»-» 
V A L E N C I A : don Rafael Toral. 
Para otros Informes y precios, dirigirse a las oflclnlg E l 
• • « c i m ú m ú H u l l e r a E s p a ñ o l a 
T e r m a s d e M o i i n a r d e C a r r a n z a 
E s t a c i ó n e n . e l f e r r o c a r r i l d e f á n l a n d e r - B i i b a o . 
Aguas c lorurado s ó d i c a s bicarbonatadas-nitrogenadas radio-act ivas. 
E N F E R M E D A D E S de la N U T R I C I O N 
"Artritismo, reuma, gota anemia y convalecencia . 
Bafio^, duchas , t e r m o - p e n e t r a c i ó n y otras apl icaciones e l é c t r i c a s . 
- A . b i e r t o d e i r í d o j u n i o a 1*5 d e o c t u b r e * 
i .,. . .. .-. .•'—-u.. - í' i!» ix'.M 
E N S E G U N D A P L A N A 
Se aumentan las tarifas ferroviarias. 
Nuestros colaboradore? 
Instrumentos del odio. 
" En todas parteo y a todas Ijoras & 
ven esos pobres niños, cuiiierta ma 
«us carnes con harapos, sin m á s roa 
dre ni más ajmiparo que ci cielo qii' 
ío.s cohija, dúmdoles calor cuando o 
sol luce, y lavándolos la cara cuan 
du llueve. Lns »golf o te.-.», los niño: 
sin eí-ouol.a. los chicce de la. callo. 
r u ó de ostcis es «Pitirrisj). No ífp 
ne cti-O' nomihre, y este, por desgr,'! 
cia, no le fué iniipueisto en la pi.h 
liunliMniiiii, Bino I M H - nn ccmipam?)' 
yuyo, de unos años mü'.'- y raáestr 
BU Imla' (.'.la:--t> do •picifirdí.tus. La, ÉStU 
rriadíi. ccimipílexión fínica, del muclr' 
éfojp fué la determinaide del j^podí 
l'eioi si toda su carne junta ño per-
tanto como los pantalones que llcv 
puestois, la fuerzíi •entera de su a 
ma y ctíéíipo parece concentrarse r 
él fuego de sus ojos, poique funes 
ViivaraiciiGS. Su frente eepacio-; 
auiiiquc sucia, indica elaramento qi 
en aquol cereb'ro hay más que p 
mieritc dó péífí, luz, ingenio, asir 
cia... 
Vivo, poi-que es necrreiric que v 
va, y poriqile tiene derecho a viví 
ti.irvi pnodo y do lo quo |uioidc, «ai" 
I K I I M I I M ) ;I\̂ K Que háhil el muc.haicl; 
6 para sacar dhl holisillo ajeno el r 
loj o las monedas, sin «darse a ci 
mucci-». 
Alguna voz, sobre todo, en cierto 
día.s de crudc invi.'rno, en que toci 
el mundo lleva molidas las mimos, r 
los boljrtiillois, se ha. vi^to1 precisado 
i r al Asilo por ol ranefio. No es ( 
rancho lo que le encocora; es la «soi 
moíiata» de la. niioinja, que- so emp^ 
ña. en quo d<\je la vida de la callf 
eniro en eT A Í V Í I O y aprenda un oficie» 
eon o! quo oil día de manaina... 
¡ Aciinsojarlo trahajar n él, que tt' 
Rabo olio que el de Caco! \ÍLmx 
narlo a él, que nació en la calle .-
. jCc^aís de mionG,ais! 
• Es cierto quo on la callo están lo 
•inM pero para una (}ue 1 
' ¡Uao, ea cii uto male «cpflBo las pn 
pina rosas». 
Cbñ éétcys vaivenes, alta.s y haja,; 
fMi wu cc'jrera era. feliz "Pctirris». 
l'oro un día vine a poñec pohre s-
feiliiei<la)d la nota negr.a la (ipreocu 
pacií'm». 
No conecía' él esta insopei-able d 
la vida; TÍO. iKibía. isontido minea e 
dolor de esta espina. 
Ilaioía tioiiii|K) . que un hombre 1 
seguía por toda® partes y lo mirale 
con cierta simpatía. El a rouehos ha 
bía, oído cuenlos do hijos que no co 
nocieron nunca a suis padre?, y c> 
i^ f rinte. un señor que grita ¡hip 
mío!, que hesa al golfo, lo lleva e 
auto, y a la media hora lo viste d 
conde o marqués. ¿Aquel señor d 
lentos ahumadas y que tanto le sr 
guía, sería su padre? 
Con estas hondas preoeuipacioner 
motildas en la cabeza y en el corozoi. 
y con las manos escondidas en bu 
faltriqueras; caminaba un día calle 
abaje, cuando sintió un golpccíír 
suave en el hombro, que le hizo vol 
yer la cabeza, encontrándose frenti 
fet frente con el homibre de sus pen 
isamicntois. 
Por la impresión recibida, nô  pudo 
tmi articuilar una pal.abra. E l pensia-
miento sí hailiaba, estaba preguntan-
do ansiosamente: ¿Es usted mi pa-
dre? 
—¿Cómo te llamas, niño?—-pregun-
tó miel oso el desconocido. 
—¡Pi l i r r i s ! 
—Y tú querr ías ser rico, ¿verdad? 
EJ corazón se le sa l ía del pecho a 
«l'itirris». Sí, aqued era su padre. 
ÉO podiía cngañai'se. No se lo decía 
fle repente, por no imipresionarle. 
—¿ Que sil quiere ser rico?—contestó 
baiilámloile . los ojitois: pequeños y ne-
gi-os, no ante el oro que pudieran 
ofrecerle, 'sino ante la felicidad de 
liaber encontrado a quien llamar 
Se fué, pues, confiado con el de&> 
Conocido. 
bobaijo de los• divanes de un ca^ 
lia i -laliado urna máquina infornai. 
Tcndidais eJi en el suelo, con los crá-
"teas . deshechos, hay dos personas. 
)tra, con las manos apretando el pe. 
"ho herido, atruena el salón con sus 
gritos de9esip8rad.os. Mesas, botedlas, 
>apejcs... todo roto y en horrible cou 
fusión. 
Entre dos agentes de Policía, es-
tá «Pitirris», llorando desesperadíi-
roeníe. 
—Yo creí que era mi padre y no 
sra, m i padre. 
El me dió ese tubo y me dijo rpus 
!e p-UKiera ahí... N 
—iDe niod.;-i-opitió uno de 1 
• uanlifuí!.—que ese señor llevaba Ion-
es ahumadüLS... 
—Sí, lite engañó. Me dijo quo sería 
•o rico, y Jo que él quería... servir.-c 
'«e los. más pobres, para vengarse di 




?0R FIN... RESPIRAMOS 
Parece que el señor gohernadui 
áente remordiraientes de su terooo 
•amo.ido ini.pn'íiivn y quiero ant'i . di 
narcharse ir reparando los d..•::-!i 
idiej-iiativON, p.ira dejar a li s san-
ándennos huon fv.tlior do huea. 
Ya se dió plena satisfaz;ción a 
itropello de Los Corrailes; se preten 
le suavizar asi[ieroza,s en el plícát* 
leí Di.'D>?n,sario antituhorcuJor-o, j 
SgUTMtifíDie le llogar;i también J: 
ora a la injusticia, cometida con el 
yuntamiienlu de Torrelavogii. 
No iS.ahomi,.s ; ¡ el siefior gobernadoi 
•ecord,arjl este asunto, ya "tan, repeti-
10 en la. Prensa, para, (pío se propon 
fa su roctiñcaoié-ii. 
Unos cuantos co noriales so empo 
laren en nemhrar dopositario del 
Vyuntamlento a. un íuríigo sujo, y k 
lieieron ))or "qn-o sí, touiandn entre 
líos oslo acuerdo, después do habei' 
•va.idai(U). la. S I O N Í Ó I I mnnk-ip.aJ el qiu 
lacia de |>residonto. wgundo tenien 
alcalde. E&fe jujmihramb'nto ful; 
•.o hizo, además-, on. pei-i'oáó elorti,-
•al, Co.n! ra.v.iHieiuiu <'.niciie:-, déí (ln-
liorno civiil. 
. "v. sin embaiTgo, entablad.r. ni 
urso, el señor gobernador dió va,]i 
tez kTjl nioimbraaWieinto, aiigumentían-
'o que la sosiVxn fué suspendida v TU 
wa.nlu.da, y coMao eí -arta olicJal dol 
ocrelario dol Ayuntamiento du-e tox-
iialmonte QUE SE LEVAiNTO LA 
"ÉSION, y así lo conlirnaan los asi-
mtes a la. nnsma. verá el señor go; 
•e ni ador quo se ha fundado en ur 
lechc. fali:5o, y, por lo tanto, debf 
uspender al. depositanio y que E< 
•aque a concairso diicba plaza. 
Respecto a la nulidad por ser he 
iho en período, electoral dicho ncm 
•namiento, hion manifiesta está en 
fue NO HAiBlA URGENCIA, pueste 
¡ue diclia plaza se ha. ocupado mes 
7 medio después del nomihramiienlc 
lecho contra ley. 
De mod.0 que si el señor goberna-
lor quiere desliacer la injusticia cu-
netida, perjudicando al Ayunta-
nientc y a los otros oporútores coi 
-u atropellado acuerdo, debe darst 
prisa para que las coisas queden en 
11 lugar debido y su prestigio a le 
altura que corresponde a la primer; 
aUtorfidad de la provincia, porque d' 
Jo contrario le recordaremos a me-
nudo el atropello cemetido. 
Sin embargo, nos da la corazón a 
da de que ya puesto en el buen ca 
mino do las rectifieacLones, que nun 
ca deshonran cuando son justa,s 
atenderá este ruego. 
U N T O R R E L A V E G U E N S E 
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lina causa interesante. 
eoncnrsos de EL PUEBLO eÜHTj 
La prueba ua siendo íaoo-
rable al procesado. 
MADRID, 6. — Continlúa; oelebrán-
dioae la vista del procieso seguido 
contra el maestro de armas Ferrare. 
La piuuaba ha sido favonablte en 
extremo al procesado. 
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Rogamos a cuantos tengan que 
é i ñ g i r s e a nosotros que mencio-
nen el g a r l a d o de Correos d« 
ÜL P U E B L O CANTABRO^ Í3 
Las montaflesucas guapas 
P A R T E SUPERIOR.—Maríc. Teresa García Jiménez, de cuatro años, de Santander; Raquel Pelayol 
Ceballos, de cinco años, de Santander; Pepita Iradi Paleo, de seis años, de Santander; Elisa Luenj 
go, González, de seis años, de Laredo; Sara Larena Ruiz, de cinco años, de Castro Urdiale8¡| 
María Torre Salcedo, de cinco anos, de Santander. 
PARTE INFERIOR—María del Carmen de los Perales y Velarde, de ocho años, de Santander;! 
María del Carmen Bonilla Pardo, de cinco años, de Santander; Angelina Barreras Pérez, de cincol 
años, de Villaverde de Trncíos; Chelito Robledo Nieto, de cuatro años, de Santander; Manoliial 
Tovar Yamarelli, de cuatro años, de Santander; Carmina Bustillo González, de cuatro años] 
ele Luena. 
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t a n o t a d e a c í ü a l H a d 
En el libro, en la Prensa ? en 
el Parlamento. 
• FA .ilulstre aieadémiico -ido la Real íhotelo naddu- de l:i vieja política 
: . r . .<%f iOi? C.iiniiiTivy, - ( ¡ ¡ I I I Ü M - . . . , que Ita a-rruiiniadu a líspaA^u 
ha; publicado hace poco tiempo una Coano ©s natura i, tai! «'jemplo de 
Mvi.MiiUi!,¡Mla n^itiHa». poca asrriiiHibx-.iidauí. nriiiUa, ivv|nii-cu-
haiy/jxalTá ¿fllM d.-cir, M-aiánd, ^ aJ-ap. # niiar^.-a, «[Uf f.\.Ml.!i. lodos 
de una pdujena tan hrillaiitc, que ¡los egí-úaniios y V^' ta todo estínnuJo 
uiiwhk'- íte tliabaijo. 
Por otra parte, el aoceder siunisa-
i! . ala al (t^aiiTúilo klc tan peregriiuo 
^rbigppnia tcano ¿ta ol da haber ruiun-
ÍOÍ.ISQ le a.att'jc üi Jefe piroviiniciíill dial 
paiiiidJu y.a' (-•: una, p.-iuiha evid'oinSo 
df. ía.ila, id.e U'impk' üiiorali, de. coní".is'-
tonicia. ipoi'coh'xgif.á, db... <iso guie loa 
hombi-eá idiiginos a.nitoi>onictn u todo 
utiroi intaiv:; uariaoiaaL 
i i i i • 
Y ocurro que acepta el caiigo IMJ i . 
ntáa pi'apiar.a'io, eino ol m á s flaxiil-'l'e; 
\iu el IEÚ&B iinidicado, s'uio eil mejor 
ádaiptaibile. 
A\ er haibló en el •Congreso d • 
•m gobernaidor guie S3 joiig'ó unáis pe--
i i i;^, cmando', en virtud de cierta 
'iaidopia oíavíuida, teaií.a qme llevarlas 
en una copa hasta la caTinLta del 
vpóstol Sankflaigio. 
Este cafeio no IOB m á s que una. com-
ecaericiai de la «sol^ocwm áfl i-e-véy», 
como dijo «m ilustre J K H Í Í I . Í C O , que -ee 
tuaioe «fe 'los ihíqfiftxres de go^rienuo 
[iroviuciaJ. 
.iNosotroa no reic.onda;in(>«. diónidl̂ . liu-
liinioa de leer itoa ipiiníoreisca hlato-
saa. ..aceroa. idisil .iiiV-mo aMinlu quo 
'riita eu m novela el sañor Gutiá-
;Tiez-Gaiiiicii-o. íCa t̂emî ia que- ea íiraita* 
aa do uní ca,s.f> pairocido al que un 
di!|iiut.aido •liieiui nrii) n.yiT. 
Un igiObern,adói' Mftgó a 1%, provin-
•;•••<>• con -cuyo manido liiddi ruii de 
óafenníiair sus dlefsqojhióisiidbs mér-itos. 
'"•Hiló posesión y hwqó un prroyr.a.m-a 
ostuipendlo: reípnimiiia'a. lois excesos de 
la .prostiitiiiciíjiii. eal lieiiiera y so m.el'e-
i'ía violentarneiiitie ti corregir ¡oís alm-
s<>s del juoigoî  
La opiriii'ni, ' fifí puso (de su. parte. 
Ptsro pafcó el U¡in|iii y nada hixo, a 
El Bcñor Gutiérrez - Gn-mpro pinta l|M\sar <\v l i.si ('xcilaiciones d;e un mo-
nueva produceióni (centieno bellezíi:; 
• i • y mié &a pródlig'a un peTk< 
samientoH profund-1-. S ' Irala, en 
fin, de m í dihro. InlerosM.nti-. 
Kn "Sitilla» (pSanfea sa a.ulor un 
piri/lorasco caso.' de la 'política •lamen-
table «que, tfbni (tais señaladisiir,-
excepcioncia conocidas por todos, se 
pi^actíca en España. En «Sitilia.» se 
trata exclusiva i me Hite del psi&o por 
una iprovincia de un señor goberna-
dor. 
No ha. creído conveniiente el señci 
Gutieroez-IGaamero <enicarn'a.r su ¿ler-
sonaja éii un homibrc de escaso' ta 
lento y isobradoi de ti-agaderas, aun 
me la renlldad le ofrecía múlti.pleií 
ijemploa, y, por olí contrarin'. detScri 
be u n tipo isim'páticov sentiimcnta,'. 
-le voluntad y caniciencia firmes, qw 
id finí y a la |;(>.:••.! i .•. son vencida» 
•>or las amiias oacinuilcp. 
, Pero al , señor GutiérrezrGamcro 
•íonocedoi:. de la política que en e 
'ibro -retrata y ceinsui-a. con lina, isá-
'ira, al faecribir las eiscenas qu< 
Siguieron a,! • noinhramienito de ta 
Tobernador, dice en uno de los pa 
•rafos: • 
«Perfectamente recordaba (el TOIF. 
vo golvernlador) (la eátrovi^t^ cor 
"ai excelencia y Jos cncaigois. di 
iquéllos. FA mlnM.ro, llegado a la.i 
alto puesto por dñra de pec.-Mn-inr. 
•as ccmiplacenciiais, se'gún malas I n 
guas, le dijo que el mejor goberna-
ior era aquel que gobernaba lo me 
ios posible; y con "esto y con reco-
Tuendarlei quo l¡|ici.eise cuanto- se le 
vntoijase ají jefe del ipanliido en la 
provincia, creyó c i ppoderoso perso« 
laje cumiidida .su misión de isnipréi 
nol director die la admlnisfración y 
le la poTTticia-» 
mendigos no pueden «defew 
lni.rabiiMUid.es de acierto.»,. 
Como sel vf'1, eistán de moda,! 
señores gobemadoreis. En el 
en la. Prensa y en el Parlanienlíj 
les trae y se les lleva aclualn 
Lo triste para España os 
sea para encomiarles. 
Cuilipemosi n. la odiosa politicé 
todo lo envenena y lo suJiviertí,! 
Donaíiuos a unos soldados. 
Hsísten a la entrega 
Rey ? Sánchez Gnei 
MAiDÍRID, G.—A las seis de'ltíj 
de ha teniido - lugar en la oa^| 
«A B C» la entrega de donatíf 
los .soiíílados madrileños que" 
ron en Africa. 
A l acto asistieron Su MajesMj 
Rey y el presidente dol Coiksejoj 
ministros. 
Eln el patio de «A B C» está 
formados los soldados, quienes 
rearon a don Alfonso a su llegad 
El señor -Sánohez Guerrá pi"^ 
ció un patriótico discurso. 
Seguidamente, -don Alfonso iP"] 
dió al reparto . de donativos. 
Toda la correspondencia poM 
y literarm diríjase a nombr* 
El día en Barcelona. 
H a l l e q a d o e l s e ñ o r Caí 
COMBINADO CON LOS LADKOIJ 
. BtáuRCELONA, 6. - La 
detenido a un sujeto apelliitó^ 
rromela, que era quien g u a r d ^ 
tartana que fué asaltada ÜM®. 
cu a mdo conducía urna iinipor. 
entidad en metálico deslinada 
fn-ir -a, los obreros de la conslrUSJ 
dcil palacio real. 
La detención ohedece a (pie 
gado a saberse que el citada ^ 
estaba en combinación con lo; 
ni^CTstralirrintei la, realidaid. Tcidos 
ol̂  igO'bernad^nvs de Indo- leva PoblfC-
ft-y/i <lQ bar(dería quo ha padecido 
?isi>aña han .salido j«i.ra sus- respec-
ivas ipiwincias con el nT-siur.. escan 
lalo'O 'T>rogram,n.: «Hacer cuanto Bt 
'.e antoie ail jefe provincial del .par--
tído.» Es d'eciir, condicionia.r la con-
úencia', ni deber y el p(nsamicnto a 
las conven i ene i a.s de un cacique. 
Puede haber gobernadoiw. ¡cómo 
•A que so describe on la novela «Sitt 
'la», nue sQ desen^eniflan de fes in-
dicaciones de aqu5T. y que haista sr 
• MMiiutan sit .Txnquito de iindepouden-
ñíá, ^rsona/l. Peíto no cr- w -̂« éJ1ví5*Jr. 
corriente; no ola cistq el gobernador 
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Acudieron a esperarle o 
cióí) aumiei-osois amigos y corr •Mi 
á m i ó Fiile.riódilco diario q¡ue on la ca- U1'00*101'018, 
pilal se editaília. ¡ Í E L SEÑOR CAMBO 
Un. día,, recogícmidoi dicha paiblica-' Ha llegado <d ex miniistro 
el m m k «ine .Yimula.ba, respecto ^feáicte. -se-ñor Cambó, 
a, \¿as éain<a,s. que inifluyica'on en el 
ininunviipliiinienito dial. ipro»ira.ma, ee 
aiveiriluró a <llnciir que nreguiatniae el 
público e/n las casas de juego y on 
bn'-'i bd.'recciones» de iofl 'pnyiti.í»uDas 
lia cvidíiva-ií'-n d'> 'a. a •veiair-.l ía Oln-.-i 
l>iint'iba. ¡no se podía ofrcieer. Y aun 
buba (Je añadir : , , 
«¿Por qué no anunció también el constar el número de nuestro 
•••.ibennador re . i -ndría rfaelivo C O - ^ 0 que es tí 62. 
to a la ni.endii iibid en las calle,-? ' H ' •fifrlí 
SenciHiaociite, [loiqu* los pnlwes Sin esta reqiuásatiS puea» w» l 
Rogamos a cuantos atengan Q11*] 
rigise a este periódico, qu« 
